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Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního 
centra v Jihlavě. Objekt je částečně přízemní. Konstrukce je v půdoryse tvaru L. 
Největší půdorysný rozměr je 40 m. Střecha je pultová ve sklonu 5,73 °. Nejvyšší bod 
konstrukce dosahuje 11,5 m. Konstrukce je řešena jako dřevěná rámová soustava o 
12 příčných rámových vazbách trojího typu – příhradový vazník, vazník plnostěnný 
s vnitřním sloupem a vazník bez vnitřního sloupu. Konstrukce je navržena převážně 
z dřevěných prvků za použití lepeného lamelového dřeva a dřeva rostlého. Ocelové 
části objektu tvoří spojovací prostředky a táhla.  
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Dřevěná konstrukce, rámová soustava, pultová střecha, ztužení, ocelové spojovací 
prostředky, momentový spoj, příhradový vazník, plnostěnný vazník, lepené lamelové 
dřevo, rostlé dřevo. 
ABSTRACT  
The aim of this master thesis is to design and check a bearing structure of The 
multifunctional center in Jihlava. A bulding is partly ground flooring. The structure 
follows an L-curve in a plan with the biggest axial lenght of 40 m. A roofing is in a 
shed shape and the pitch of the roof is 5,73°. The highest point of the bearnig 
structure is 11,5 m. The structure has various frame systems, which is a truss, a 
gross-cross section beam with an inner column in the middle of a span and a gross-
cross section beam without an inner column. The structure is designed mainly from 
timber members, a glulam and solid timber. A steel part of structure consists of the 
metal fasteners and rods. 
KEYWORDS 
Timber structure, frame system, shed roofing, bracing, metal fasteners, moment 
resisting joint, truss, gross-cross secion beam, glue laminated timber, solid 
timber. 
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Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního centra v Jihlavě. 
Objekt je částečně dvoupodlažní s vnějšími osovými rozměry 30,0 x 40,0 m. Konstrukce se skládá ze 
dvou traktů – kancelářská část a tělocvična. Tyto dvě části na sebe přímo navazují a půdorysně tvoří 
konstrukci ve tvaru L. Střecha je pultová ve sklonu 5,73 °. Nejvyšší bod konstrukce dosahuje 11,5 m.  
Konstrukce je řešena jako dřevěná rámová soustava o 12 příčných rámových vazbách, kde jsou 
příčle vkládány mezi dvojdílné stojky. Konstrukce je navržena převážně z dřevěných prvků. Bylo 
použito lepené lamelové dřevo třídy GL32h a dřevo rostlé třídy C24. Ocelové části objektu tvoří 
spojovací prostředky a táhla. Pevnostní třídy ocelových prvků jsou S235 a S460. 
Konstrukce je díky svému charakteru a různorodému využití řešena alternativně. 
 
 
Výkresová dokumentace je zpracována v softwaru Autodesk AutoCAD 2015. Výpočtový model 
konstrukce je řešen v softwaru Dlubal RFEM 5.10.01 a v jeho přídavných modulech RF-TIMBER Pro 
a RF-STEEL EC3. Během návrhu jsou dodrženy všechny platné normy a předpisy pro území ČR. 
2 ZATÍŽENÍ 
Výběr zatížení a jejich hodnoty následoval platné normy ČSN EN 1991-1-1 pro obecné zatížení, ČSN 
EN 1991-1-3 pro zatížení sněhem a ČSN 1991-1-4 pro zatížení větrem. 
2.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
Vlastní tíha 
- Vlastní tíha konstrukce je automaticky generována pomocí výpočetního programu Dlubal 
RFEM.  
Ostatní stálé zatížení 
Ostatní stálé zatížení se skládá ze zatížení od  
- skladby podlahy  qp = 2,15 kN/m2; 
- střešního pláště  qs = 1,50 kN/m2; 
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- obvodového pláště  qo = 0,90 kN/m2. 
2.2 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 
Střecha 
Konstrukce střechy spadá do kategorie H (střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav) 
s hodnotou zatížení qH = 0,75 kN/m2.  
Podlaha 
Podlaha byla klasifikována do kategorie C3 (shromažďovací plochy) se zatížením qC3=5,00kN/m2.  
2.3 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
Zatížení sněhem bylo stanoveno podle lokality konstrukce. Město Jihlava spadá do sněhové oblasti 
III, která udává charakteristickou hodnotu zatížení sněhem sk = 1,5kN/m2.  
2.4 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
Zatížení větrem bylo stanoveno podle lokality konstrukce. Město Jihlava spadá do větrové oblasti II, 
která udává základní rychlost větru vb,0 = 25,0m/s. Byla zvolena III. kategorie terénu.  
3 MATERIÁL 
Konstrukce je v drtivé části ze dřeva, a to hlavně z lepeného lamelového pevnostní třídy GL32h. 
Ostatní dřevěné prvky jsou pak z rostlého dřeva třídy pevnosti C24. Ocel má zastoupení ve 
spojovacích prostředcích jako kolíky, svorníky, vruty a ozubené hmoždíky v pevnostech 5.8, 8.8 a 
10.9. Dále pak ocelové plechy vnitřní, vnější a styčníkové. Ocelová táhla PROTAH jsou 
z vysokopevnostní oceli S460. 
Ochrana materiálu 
Dřevěné prvky budou chráněny proti znehodnocení dřevěných prvků biotickými činiteli pomocí 
chemické impregnace v několika vrstvách. Dále bude provedena povrchová úprava rycím nátěrem 
s odstínem dle výběru investora. Materiál bude zároveň opatřen chemickým prostředkem snižující 
hořlavost dřeva a rychlost šíření ohně. Ocelové prvky budou povrchově upraveny pozinkováním. 
4 POPIS OBJEKTU 
Objekt multifunkčního centra je rozdělen na dvě části – sociální zázemí (kancelářská) a tělocvična. 
V části se sociálním zázemím jsou umístěny menší sály, učebny, spolkové klubovny a zasedací 
místnosti. Menší tělocvična bude sloužit sportovním aktivitám jak místním školám, tak široké 
veřejnosti. 
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5 POPIS KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 
5.1 DŘEVĚNÉ PRVKY - KANCELÁŘSKÁ ČÁST 
Vnější sloupy 
Sloupy z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy 
GL32h. Jedná se o složený průřez 2x 180x800 mm. 
Sloupy jsou kloubově uloženy v kotvení. V místě 
připojení stropních a střešních příčlí tvoří pevnou vazbu. 
Z globálního hlediska jsou sloupy součástí rámového 
systému, jejich vzpěrné délky jsou vypočteny ve Statickém výpočtu. Sloupy jsou průběžné po celé 
výšce a různých délek od 7,5 m do 11,5 m.  
V kotvení a v místě bočního napojení nosníků jsou mezi části sloupu vloženy přídavné nenosné prvky 
pro lepší přenos vnitřních sil.  
Vnitřní sloupy 
Vnitřní sloupy jsou z lepeného lamelového dřeva GL32h 
a jsou dvojího průřezu. Sloupy 200x200 mm jsou ve 2.NP 
a jejich délka se odvíjí od umístění na patře vzhledem ke 
sklonu střechy. Sloupy průřezu 200x360 mm jsou sloupy 
v 1.NP a jsou konstantní výšky 4,8 m. Sloupy jsou 
modelovány jako kloubově uloženy na obou koncích. 
Příhradový vazník 
Příhradový vazník na rozpětí 15 m je pomocí horního a 
dolního pásu kloubově připojen ke sloupům. Pásy jsou 
z lepeného lamelového dřeva GL32h průřezu 200x 240 
mm. Diagonály a sloupky jsou z rostlého dřeva pevností 
třídy C24. Diagonály jsou průřezu 200x240 mm (vnější) a 
200x200 mm (vnitřní), sloupky jsou průřezu 120x200 mm. Vnitřní prvky příhradového vazníku jsou 
k pásům připojeny pomocí vnitřních plechů tl. 6 mm. 
Plnostěnné příčle s vnitřním sloupem  
Příčle je k vnějším sloupům připevněna pevnou vazbou, 
tedy společně tvoří rámový roh a spoj mezi těmito prvky 
je navržen na přenos momentu. Příčle jsou z lepeného 
lamelového dřeva GL32h. Střešní příčle jsou průřezu 
200x560 mm a příčle stropu 1.NP průřezu 200x800 mm. 
Příčle jsou na rozpětí 15 m a na jejich koncích jsou vsunuty mezi 2 prvky sloupu. Uprostřed rozpětí 
je kloubově podepřen sloupem. Uprostřed příčle stropu 1.NP vznikají velké posouvající síly z důvodu 
podepření vnitřním sloupem. Ač prvek v MSÚ vyhovuje, je v místě přípoje vnitřních sloupů z obou 
stran obložen ocelovou deskou pro zesílení kritického místa. 
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Plnostěnná příčel bez vnitřního sloupu 
Příčel z lepeného lamelového průřezu GL32h a je 
průřezu 200x760 mm. Prvek je na obou koncích vložen 
mezi části vnějších sloupů a spoj mezi těmito prvky je 
tuhý, tedy přenáší moment.  
 
Stropnice 
Stropnice jsou prvky průřezu 200x360 mm z rostlého 
dřeva C24. Jsou kloubově připevněny ke stropním příčlím 
Jsou ke stropním příčlím připojeny kloubově pomocí 
skrytých konzol Rothoblaas AluMIDI výšky 240 mm. 
 
Vaznice 
Vaznice průřezu 180x280 mm jsou z rostlého dřeva C24. 
Jsou kloubově připojeny k střešním příčlím nebo 
hornímu pásu s nimiž horní hranou lícují. 
 
Ostatní stropní prvky 
Jsou to prvky z rostlého dřeva C24 a průřezu 100x120 
mm. Jejich délka je 1,7 m. Jsou k vaznicím a stropnicím 
připevněny kloubově pomocí trámové botky Rothoblaas 
BSIS 100/90. Tyto prvky lícují s horní hranou stropnic a 
vaznic. 
5.2 DŘEVĚNÉ PRVKY - TĚLOCVIČNA 
Sloupy 
Sloupy z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy 
GL32h. Jedná se o složený průřez 2x 180x680 mm. 
Sloupy jsou kloubově uloženy v kotvení. V místě 
připojení střešních příčlí tvoří pevnou vazbu. 
Z globálního hlediska jsou sloupy součástí rámového 
systému, jejich vzpěrné délky jsou vypočteny ve Statickém výpočtu. Sloupy délek7,5 a 8,5 m.  
V kotvení a v místě bočního napojení nosníků jsou mezi části sloupu vloženy přídavné nenosné prvky 
pro lepší přenos vnitřních sil.  
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Příčle jsou z lepeného lamelového dřeva GL32h. Střešní 
příčle jsou průřezu 200x680 mm Spojení příčlí ke 
sloupům, a to vsunutím příčle mezi prvky sloupu, vytváří 
pevnou vazbou, tedy společně tvoří rámový roh a spoj 
mezi těmito prvky je navržen na přenos momentu. Příčle 
jsou na rozpětí 10 m a jsou uloženy pod úhlem 5,73°, aby kopírovaly sklon střechy. 
Vaznice 
Vaznice připojené k příčlím jsou z lepeného lamelového 
dřeva průřezu 240x400 mm pro vaznice v poli a 200x360 
mm pro vnější vaznice. Vaznice jsou délky 7,3 m. Vnitřní 
prvky Jsou kloubově připojeny k střešním příčlím pomocí 
ocelových styčníků. Vnější vaznice jsou k příčlím 
připojeny pomocí trámových botek Rothoblaas BSIG 200x200 mm.  
Na okraji sloupů jsou vaznice 120x240 z rostlého dřeva. Tyto vaznice jsou připojeny ke sloupům 
pomocí skrytého nosníku Rothoblaas AluMIDI výšky 160 mm. Všechny typy vaznic lícují s horní 
hranou příčlí. 
Ostatní stropní prvky 
Jsou to prvky z rostlého dřeva C24 a průřezu 160x200 
mm. Jejich délka je 6,95 m. Jsou ke sloupům kloubově 
pomocí skyté konzoly Rothoblaas AluMIDI výšky 160 mm. 
V místě přípoje prvků ke sloupům, je mezi prvky 
složeného průřezu sloupu vložen přídavný prvek pro 
lepší přenos účinků zatížení. 
5.3 OCELOVÁ ZTUŽIDLA 
Ztužidla průřezu R16 a materiálu S460 je v různých 
délkách (viz. Tabulka prvků). Ztužidla jsou systému 
PROTAH společnosti Firesta. Zabezpečují prostorovou 
stabilitu konstrukce. K prvkům jsou připevněny pomocí 
styčníkových plechů, kotveny jsou společně se sloupy. 
6 VÝROBA 
Před použitím na stavbě by měl být materiál vysušen na vlhkost blížící se vlhkosti v místě, kde se 
bude konstrukce ve finále nacházet, avšak musí splňovat maximální dovolenou vlhkost. Pro stavební 
účely musí být dřevo vysušeno s vlhkostí do 15 %. Prvky budou dílensky vyrobeny společně s již 
předvrtanými a vyfrézovanými otvory pro spoje. 
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7 DOPRAVA A MONTÁŽ 
Během skladování, dopravy a montáže se musí předejít nadměrnému namáhání prvků. Konstrukce 
by neměla být zatížena anebo podepřena jinak, než jak bude v konečném stavu.  
Nejdelším přepravovaným prvkem je příčel délky 15,8 m, tudíž není zapotřební montážních spojů a 
speciálních dopravních zařízení. 
Montáž konstrukce začne ukotvením a stabilizováním dvou sloupů jedné příčné vazby a osazením 
střešní příčle, poté stropním průvlakem. Tento rám bude dočasně podepřen. Následovat bude 
osazení vedlejšího rámu se stejným postupem. Takto dočasně stabilizované příčné vazby budou 
propojeny ostatními příslušnými segmenty. Prostorová stabilita bude zajištěna instalací táhel a 
osazením záklopů z OSB desek. Postupně bude ke stabilní části připojen zbytek segmentů. 
8 VÝKAZ MATERIÁLU 
 
PRVEK MATERIÁL PRŮŘEZ DÉLKA HMOTNOST
[-] [-] [mm] [mm] [kg]
SLOUP GL32h 180x800 139866 17321,0
SLOUP GL32h 180x680 16000 8421
SLOUP GL32h 200x360 4800 892
SLOUP GL32h 200x200 10860 187
PÁS PŘÍH. SOUST. GL32h 200x240 15800 1957
PŘÍČEL GL32h 200x560 15800 2282,784
PŘÍČEL GL32h 200x760 15800 1032,688
PŘÍČEL GL32h 200x680 10734 3138,6216
PŘÍČEL GL32h 200x800 15800 6522,24
STROPNICE C24 180x280 17366 306
NOSNÍK C24 100x120 1695 6150,8
VAZNICE GL32h 240x400 7300 6026,9
VAZNICE GL32h 200x360 20320 7476
NOSNÍK C24 100x120 1300 819,0
NOSNÍK C24 160x200 6940 544,1
VAZNICE C24 120x240 6940 687,6
DIAGONÁLA C24 120x200 1100 194,0
DIAGONÁLA C24 200x240 7695 1101,072
VLOŽENÝ PRVEK C24 200x400 1480 235,2
VLOŽENÝ PRVEK C24 200x800 1100 369,6
Σ 318696,36 65663,995
ZTUŽIDLO S460 R16 90385 732,3
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9 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 
Variantně byla řešena především vodorovná nosná konstrukce, a to jako příhradový vazník, 
plnostěnný vazník s vnitřním sloupem, plnostěnný vazník bez vnitřního sloupu a spřažený dřevo-
betonový strop. 
Příhradový vazník 
Prvky příhradového vazníku jsou ze dřeva lepeného lamelového GL32h i ze dřeva rostlého C24. 
Spotřeba materiálu je nižší, avšak s vyšší mírou pracnosti, co se přípravy spojů týče. Výhodou této 
varianty je snadná možnost údržby a opravy případných porušených prvků. Z hlediska požární 
odolnosti je zapotřebí podhledová vrstva až pod vazníky.  
Plnostěnný vazník s vnitřním sloupem 
Plnostěnný vazník je ze dřeva lepeného lamelového pevnostní třídy GL32h. Podepření vnitřním 
sloupem působí vazník jako spojitý nosník o dvou polích. Velikost ohybového momentu a vzniklého 
průhybu se tedy výrazně sníží a s tím i nutný průřez prvku. Ovšem v místě podpory vnitřního sloupu 
vzniká velká smyková síla, kterou je vhodné ztužit ocelovými příložkami. Plnostěnná varianta 
neklade vyšší nároky na technologii výroby při svých průřezových výškách 520 a 800 mm. Díky 
svému masivnímu průřezu bude mít varianta dostačující požární odolnost. Z estetického hlediska 
bude přiznaný plnostěnný nosník působit velmi čistě a celistvě. 
Plnostěnný vazník bez vnitřního sloupu 
Plnostěnný vazník je ze dřeva lepeného lamelového pevnostní třídy GL32h. Vazník je na velké rozpětí 
podepřen pouze na jeho koncích, jeho průřez bude proto nutné vhledem k zatížení volit větší, než 
v předešlém případě. Je nutné dbát na povolený průhyb prvku. Z hlediska technologie výroby není 
tato varianta při průřezových výškách 680 a 760 mm náročná. Díky svému masivnímu průřezu bude 
mít varianta dostačující požární odolnost. Z estetického hlediska bude přiznaný plnostěnný nosník 
působit velmi čistě a celistvě.  
Spřažený dřevo-betonový strop 
Spřažený dřevo-betonový strop se skládá ze dřevěných trámů pevnostní kategorie C24. Tyto trámy 
jsou dlouhé 5,0 m s průřezem 200x320 mm a jsou v rozestupu 1,25 m. Deska je tloušťky 40 mm a je 
z betonu C25/30. Dřevěné trámy jsou uloženy jako prosté nosníky. Provedením spřaženého stropu 
relativně malé výšky dosáhneme vyšší tuhosti konstrukce.  
S ohledem na nutnou dispozici pro různé druhy aktivit, a to kancelářské místnosti, místnosti pro 
komorní přednášky, tak prostor pro sportovní vyžití, nebyla vyhodnocena nejvhodnější varianta. 
Všechny výše zmíněné vodorovné nosné konstrukce kromě spřaženého stropu byly v rámci 
diplomové práce zahrnuty do konstrukce. Výpočet a posudky těchto variant viz Statický výpočet. 
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Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkčního centra v Jihlavě.  
2 NORMY 
[1] ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
[2] ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 
[3] ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 
[4] ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí 
[5] ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
3 GEOMETRIE A MODEL KONSTRUKCE 
Objekt multifunkčního centra je částečně dvoupodlažní s vnějšími osovými rozměry 30,0 x 40,0 m. 
Konstrukce se skládá ze dvou traktů – kancelářská část a tělocvična. Tyto dvě části na sebe přímo 
navazují a půdorysně tvoří konstrukci ve tvaru L. Střecha je pultová ve sklonu 5,73 °. Nejvyšší bod 
konstrukce dosahuje 11,5 m. 
Konstrukce je řešena jako dřevěná rámová soustava o 12 příčných rámových vazbách, kde jsou 
příčle vkládány mezi dvojdílné stojky. Rámy jsou odstupňovány po 4,3, 5,0 a 7,5 m v závislosti na 
směru uložení rámů. Rámové soustavy jsou trojího typu – s příhradovou příčlí (i), plnostěnnou příčlí 
s vnitřním sloupem (ii) a plnostěnnou příčlí bez vnitřního sloupu (iii). Rozmístění příčlí dle 







Uložení všech sloupů konstrukce bylo modelováno jako kloubové. Připojení příčlí ke sloupům pak 
jako tuhý rámový roh. Napojení vnitřních sloupů k příčlím a připojení všech nosníků bylo zadáno 
kloubově. 
4 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
4.1 DŘEVO 
Konstrukce je navržena převážně z dřevěných prvků. Bylo použito lepené lamelové dřevo třídy 
GL32h a dřevo rostlé třídy C24.  
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Charakteristické vlastnosti materiálu    GL32h C24 
      ohybová pevnost fm,k [MPa] 32,0 24,0 
    pevnost v tlaku ǁ s vlákny fc,0,k [MPa] 29,0 21,0 
    pevnost v tlaku ꓕ k vláknům fc,90,k [MPa] 3,3 2,5 
    pevnost v tahu ǁ s vlákny ft,0,k [MPa] 22,5 14,0 
    pevnost ve smyku fv,k [MPa] 3,8 4,0 
    elastický modul E0,05 [GPa] 11,1 7,4 
    hustota materiálu ρ0,k [kg/m3] 430 350 
      dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γM [-] 1,25 1,3 
Pro výpočet návrhových pevnosti materiálů je použit vztah  
 
 
Modifikační součinitel pevnosti kmod závisí na třídě provozu a třídě trvání zatížení. 
Třída provozu 1 – Jedná se o stav, kdy je teplota vzduchu 20 °C a relativní vlhkost okolního vzduchu 
přesahuje 65 % pouze několik týdnů v roce. Průměrná vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin je 
12 %. 
Třída trvání zatížení – jsou charakterizovány účinkem konstantního zatížení působícího po určitou 
dobu během doby životnosti konstrukce. V kombinacích skládajících se ze zatížení různých tříd 
trvání zatížení se má zvolit hodnota příslušící k zatížení s nejkratší dobou trvání. V rámci této 
diplomové práce je počítáno s třídou trvání krátkodobého zatížení. 
Modifikační součinitel kmod je tedy roven hodnotě 0,90 pro lepené lamelové i rostlé dřevo. 
Návrhové pevnosti materiálu    GL32h C24 
      ohybová pevnost fm,d [MPa] 23,0 16,6 
    pevnost v tlaku ǁ s vlákny fc,0,d [MPa] 20,9 14,5 
    pevnost v tlaku ꓕ k vláknům fc,90,d [MPa] 2,4 1,7 
    pevnost v tahu ǁ s vlákny ft,0,d [MPa] 16,2 9,7 
      pevnost ve smyku fv,d [MPa] 2,7 2,8 
4.2 OCEL 
Ocel je použita pro spoje prvků – spojovací prostředky, vnitřní a vnější plechy, plechy styčníkové. 
Spojovací prostředky 
V konstrukci jsou použity jako spojovací prostředky kolíky, svorníky, vruty, ozubené hmoždíky a 
kotevní šrouby v pevnostech 5.8, 8.8 a 10.9. 
Mechanické vlastnosti     5.8 8.8 10.9 
    mez kluzu fyb [MPa] 400 640 900 
    mez pevnosti fub [MPa] 500 800 1000 
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Plechy a táhla 
Plechy jsou použity pro spoje dřevo-ocel jako vnitřní nebo vnější prvky. Dále jsou použity pro 
připojení táhel pomocí styčníkových plechů. Veškeré plechy v diplomové práci jsou materiálu S235 
a tloušťky menší 40 mm. 
Táhla jsou zajištěna systémem PROTAH společnosti Firesta. Jsou průměru R16 a materiálu 
pevnostní třídy S460.  
Mechanické vlastnosti     S235 S460 
    mez kluzu fy [MPa] 235 460 
    pevnost v tahu fu [MPa] 360 540 
5 ZATÍŽENÍ 
Konstrukce byla zatížena stálým zatížením od vlastní tíhy (generováno softwarem) a dále skladbou 
podlahy, střešního a obvodového pláště. Za užitné zatížení bylo zvoleno pro střechu zatížení 
kategorie H a pro podlahu zatížení kategorie C (shromažďovací plochy). Konstrukce střechy byla 
zatížena plným zatížením od sněhu. Celá konstrukce byla vystavena působení větru jak na střešní 
konstrukci, tak i na stěny. Výběr zatížení a jejich hodnoty následoval platné normy. 
5.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
Vlastní tíha - ZS1 
- Vlastní tíha konstrukce je automaticky generována pomocí výpočetního programu Dlubal 
RFEM.  
Ostatní stálé zatížení - ZS2 














Pultová střecha tloušťka tíha z.š. zatížení
[mm] [kN/m3] [m] [kN/m
2]
plechová krytina 7 - 1 0,35
difuzně propustná folie  -  -
záklop z prken 24 5 1 0,12
kontralatě 30/50 (větraná vrstva) 50 5 1 0,25
pojistná hydroizolace  -  -
tepelná minerální izolace 220 1 1 0,22
dřevěný vazník 100x180 0 5 0,1 0,00
zavěšený nosný profil 22 5 1 0,11
zavěšený montážní profil z OSB 22 7 1 0,15
parozábrana  -  -
podhledové SDK 13   - 1 0,30
celkem stálé 1,50
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Část obvodového pláště je tvořena skleněnými tabulemi s vlastním roštem. Bude stejně jako 
obvodový plášť přenášet zatížení od větru do sloupů. Jeho zatížení je bráno stejné jako zatížené od 
obvodového pláště. 
5.2 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 
Střecha 
Konstrukce střechy spadá do kategorie H (střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav) 
s hodnotou zatížení qH=0,75 kN/m2. Podle platných norem by se nemělo do výsledných kombinací 
zatížení započítávat užitné zatížení od sněhu a větru společně s provozním zatížením střechy. Jelikož 
je užitné zatížení střechy menší, a nebude tedy rozhodovat, dále s ním počítáno není. 
Podlaha - ZS3, ZS4, ZS5 
Podlaha byla klasifikována do kategorie C3 (shromažďovací plochy) se zatížením qC3=5,00kN/m2. 







Obvodový plášť tloušťka tíha z.š. zatížení
[mm] [kN/m3] [m] [kN/m
2]
venkovní dřevěný obklad 20 5 1 0,10
sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 12 1 0,15
dřevěný sloupek 60x120 120 5 0,18 0,11
tepelná izolace XPS 120 0,4 1 0,05
2x OSB deska 24 6 1 0,14
tepelná izolace XPS 80 0,4 1 0,03
SDK deska 15 - 1 0,30
celkem stálé 0,88
Strop nad 1.NP tloušťka tíha z.š. zatížení
[mm] [kN/m3] [m] [kN/m
2]
keramická dlažba 10 22 1 0,22
flexní lepidlo na dlažbu 5 - 1 0,01
penetrační nátěr  -  -
betonová mazanina 54 23 1 1,23
systémová deska 30 - 1 0,30
kročejová izolace 20 0,5 1 0,01
OSB deska 22 7 1 0,15
podhledový obklad 19 12 1 0,23
celkem stálé 2,15
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5.3 ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
Sníh – ZS6 
Zatížení sněhem bylo stanoveno podle lokality konstrukce. Město 
Jihlava spadá do sněhové oblasti III, která udává charakteristickou 
hodnotu zatížení sněhem sk=1,5kN/m2. Tvarový součinitel μ1=0,8 je 
dán v závislosti na sklonu střechy α=5,73°. Typ krajiny byl zvolen 
jako normální. Tvarové součinitele expozice Ce a tepelné 
propustnosti Ct byly stanoveny na hodnotu 1,0. 
s	=	μ1CeCtsk	=	0,8⋅1,0⋅1,0⋅1,5 = 1,2 kN/m
2. 
5.4 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
Zatížení větrem bylo stanoveno podle lokality konstrukce. Město Jihlava spadá do větrové oblasti II, 
která udává základní rychlost větru vb,0=25,0m/s. Byla zvolena III. kategorie terénu. Součinitele pro 
uvážení směru větru Cdir a součinitel ročního období Cseason byly stanoveny na hodnotu 1,0. 
vb	=	CdirCseasonvb,0	=	 1,0⋅1,0⋅25m/s. 
Pro vymodelování zatížení větrem na pultové střeše ve tvaru L byla konstrukce rozdělena podle 
směru větru vždy na dvě části. Z protínajících se zatěžovacích ploch bylo vybráno nejnepříznivější 
zatížení.  
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Ve všech případech vychází vztah výšky ku šířce konstrukce stejně, a to h<b. Výpočet základního 
dynamického tlaku větru bude pro všechny směry zatížení větrem stejný. 
V následujících výpočtech zatížení větrem budou uplatněny tyto vzorce: 
střední rychlost větru 
součinitel drsnosti terénu 




 základní dynamický tlak větru 
 tlak větru 









Směr větru α=0°  







vm(z) 19,86 m/s 18,31 m/s
cr(z) 0,795 - 0,733 -
kr 0,215 - 0,215 -
c0(z) 1,0 - 1,0 -
ce(z) 2,90 - 3,06 -




vm z =cr z c0 z vb










qb z =ce z 0,5ρvm
2 (z) 
we=qb z cpe,10 
Cpe,i we Cpe,i we
[-] [kPa] [-] [kPa]
Cpe,A -1,200 -0,86 -1,200 -0,77
Cpe,B -0,800 -0,57 -0,800 -0,51
Cpe,C -0,500 -0,36 -0,500 -0,32
Cpe,D 0,708 0,44 0,793 0,44
Cpe,E -0,317 -0,20 -0,487 -0,27
0,014 0,01 0,014 0,01
-1,643 -1,17 -1,643 -1,05
0,014 0,01 0,014 0,01
-1,172 -0,84 -1,172 -0,75
0,014 0,01 0,014 0,01
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Směr větru α=90°  














Směr větru α=180° - ZS7, ZS8 












Cpe,i we Cpe,i we
[-] [kPa] [-] [kPa]
Cpe,A -1,200 -0,86 -1,200 -0,77
Cpe,B -0,800 -0,57 -0,800 -0,51
Cpe,C -0,500 -0,36 -0,500 -0,32
Cpe,D 0,778 0,48 0,709 0,39
Cpe,E -0,456 -0,28 -0,318 -0,18
Cpe,F 0,000 0,00 0,000 0,00
Cpe,Fup -2,121 -1,52 -2,314 -1,39
Cpe,Flow -2,064 -1,47 -2,314 -1,35
0,000 0,00 0,000 0,00
-1,807 -1,29 -1,300 -1,18
0,000 0,00 0,000 0,00
-0,614 -0,44 -0,614 -0,40
0,000 0,00 0,000 0,00







Cpe,i we Cpe,i we
[-] [kPa] [-] [kPa]
Cpe,A -1,200 -0,86 -1,200 -0,77
Cpe,B -0,800 -0,57 -0,800 -0,51
Cpe,C -0,500 -0,36 -0,500 -0,32
Cpe,D 0,708 0,44 0,793 0,51
Cpe,E -0,317 -0,20 -0,487 -0,31
0,000 0,00 0,000 0,00
-2,314 -1,65 -2,314 -1,48
0,000 0,00 0,000 0,00
-1,300 -0,93 -1,300 -0,83
0,000 0,00 0,000 0,00
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Z proběhlých výpočtů vyplynulo, že nejhorší kombinací zatížení větrem s ostatními účinky na 
konstrukci vyvozuje vítr ve směru 180° a 270°. Dále se tedy bude počítat s účinky větru pouze 
v těchto směrech. 
6 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
6.1 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI - MSÚ 





6.2 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI - MSP 
Návrhová situace dle EN 1990 + 1995 – charakteristická / málo častá 
 
  
Cpe,i we Cpe,i we
[-] [kPa] [-] [kPa]
Cpe,A -1,200 -0,86 -1,200 -0,77
Cpe,B -0,800 -0,57 -0,800 -0,51
Cpe,C -0,500 -0,36 -0,500 -0,32
Cpe,D 0,778 0,48 0,709 0,39
Cpe,E -0,456 -0,28 -0,318 -0,18
Cpe,F 0,000 0,00 0,000 0,00
Cpe,Fup -2,121 -1,52 -2,314 -1,39
Cpe,Flow -2,064 -1,47 -2,314 -1,35
0,000 0,00 0,000 0,00
-1,807 -1,29 -1,300 -1,18
0,000 0,00 0,000 0,00
-0,614 -0,44 -0,614 -0,40
0,000 0,00 0,000 0,00
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7 STATICKÁ ANALÝZA POSOUZENÍ PRVKŮ 
Konstrukce byla modelována a posouzena softwarem Dlubal RFEM s uvážením ztráty příčné a torzní 
stability. Vzpěrné délky rámových sloupů byly vypočítány ručně a poté dosazeny do charakteristik 
prvků v softwaru. Bylo posouzeno celkem 574 prutů, z toho 470 prutů ze dřeva lepeného lamelové 
pevnostní třídy GL32h a dřeva rostlého C24 a 104 ocelových táhel z vysokopevnostní oceli S460. 
Všechny prvky byly posouzeny softwarem, vybrané prvky také ručně. Spřažený strop a konstrukční 
detaily byly navrženy a posouzeny ručně. 
7.1 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
Použité hodnoty vnitřních sil byly převzaty z programu Dlubal RFEM. Veškeré jednotkové posudky 
viz Příloha ke statickému výpočtu.  
7.1.1 VZPĚRNÉ DÉLKY RÁMOVÝCH SLOUPŮ 
Vzpěrné délky sloupů v rovině rámu byly určeny podle dokumentu Příloha C normy ČSN 73 1401. 





















1. 2. 3. 








(1., 2., 3.) 
RÁMY S PLNOSTĚNNOU PŘÍČLÍ A 
VNITŘNÍM SLOUPEM 
(4., 5., 6.)
RÁMY S PLNOSTĚNNOU PŘÍČLÍ 
BEZ VNITŘNÍHO SLOUPU  
(7., 8., 9., 10., 11., 12.) 
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RÁM PŘÍHRADOVÝ č.2
rámová soustava L = mm
sloupy hc = mm
2·bc = mm
Ic = mm4
příčel střední hps = mm
bps = mm
Ips = mm4
příčel horní x = mm











ROZDĚLEÍ MODELOVANÉ RÁMOVÉ SOUSTAVY NA DVĚ ČÁSTI
Horní část h = mm
síla P = kN
síla P1 = kN
kde 0 ≤ P1 ≤ P
           = 0,7 √( 1+ 153,2/155,1)  = 0,987  -
           = 15,36·10^9·15000/(38,56·10^9·5800)  = 1,030  -
1,030
= 0,987√(1+0,35·1,03-0,017·1,03^2)  = 1,143  - 
= 1,143·5800  = 6632 mm
Dolní část h = mm
síla P = kN
síla P1 = kN
síla P2 = kN









































β β 1 0,35κ 0,017κ
L , βh
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           = 0,7 √( 1+ 292,4/295,5)  = 0,987  -
= 470,1/295,5  = 1,591  -
           = 15,36·10^9·15000/(8,53·10^9·5200)  = 5,192  -
= 2·0,987√(1+0,48·1,591)·√(1+0,4·5,192)  = 4,600  - 
= 4,6·5200 = mm
Celková délka sloupu = 6632+23920 = mm
RÁM S PLNOSTĚNNOU PŘÍČLÍ A VNITŘNÍM SLOUPEM č.5
rámová soustava L = mm
sloupy hc = mm
2·bc = mm
Ic = mm4
příčel střední hps = mm
bps = mm
Ips = mm4
příčel horní bh = mm
hh = mm
Iy = mm4
ROZDĚLEÍ MODELOVANÉ RÁMOVÉ SOUSTAVY NA DVĚ ČÁSTI
Horní část h = mm
síla P = kN
kde 0 ≤ P1 ≤ P síla P1 = kN
síla P2 = kN
kde 0 ≤ P1 ≤ P
           = 0,7 √( 1+ 73,11/75,02)  = 0,984  -
= 144,57/75,02  = 1,927  -
           = 13,51·10^9·15000/(2,93·10^9·4300)  = 10  -
16,098
=2·0,984√(1+0,43·1,927)√(1+0,35·10-0,017·10^2)  = 4,451  - 
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Dolní část h = mm
síla P = kN
síla P1 = kN
síla P2 = kN
kde 0 ≤ P1 ≤ P
           = 0,7 √( 1+ 268,6/271,9)  = 0,987  -
= 585,1/271,9  = 2,152  -
           = 13,51·10^9·15000/(8,53·10^9·5200)  = 4,566  -
= 2·0,987√(1+0,48·2,152)·√(1+0,4·4,566)  = 4,732  - 
= 4,732·5200 = mm
= 19141+24604 = mm
RÁM S PLNOSTĚNNOU PŘÍČLÍ č.12
rámová soustava L = 15000 mm sloupy hc = mm
h = 8560 mm 2·bc = mm
Ic = mm4
síla P = 95,47 kN
síla P1 = 88,86 kN příčel hps = mm
kde 0 ≤ P1 ≤ P bps = mm
Ips = mm4
           = 0,7 √( 1+ 88,86/95,47)  = 0,973  -
           = 15,36·10^9·15000/(8,53·10^9·8560)  = 3,154  -
3,154
Součinitel vzpěrné délky pro sloup     = 2·0,973√(1+0,4·3,154)  = 2,986  - 
Celková délka sloupu = 2,986·8560 = mm
7 8 9 10 11 12
h [mm] 7500 7500 7500 7500 7500 8560
P [kN] 84,96 156,78 149,85 163,37 80,47 95,47
P1 [kN] 76,48 147,83 147,87 152,17 78,05 88,86
β1 [-] 0,965 0,976 0,987 0,973 0,982 0,973
κ [-] 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15
β [-] 3,082 3,116 3,151 3,107 3,138 2,986
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Tabulky výpočtu vzpěrných délek sloupů rámů
1 2 3 4 5 6
h [mm] 6300 5800 5300 4800 4300 3800
P [kN] 103,51 155,10 152,02 85,54 75,02 69,73
P1 [kN] 96,47 153,20 145,25 81,56 73,11 67,99
P2 [kN] 144,81 144,6 136,92
β1 [-] 0,973 0,987 0,979 0,978 0,984 0,984
ν [-] 1,69 1,93 1,96
κ [-] 0,95 1,03 1,13 10 10 10
β [-] 1,116 1,143 1,147 4,304 4,451 4,471
Lcr,h [mm] 7034 6632 6079 20659 19141 16990
h [mm] 5200 5200 5200 5200 5200 5200
P [kN] 237,1 295,5 308,3 250,1 271,9 156,5
P1 [kN] 232,9 292,4 294 221,4 268,6 123,4
P2 [kN] 271,4 470,1 469,8 503,3 585,1 360,1
β1 [-] 0,986 0,987 0,978 0,961 0,987 0,936
ν [-] 1,14 1,59 1,52 2,01 2,15 2,30
κ [-]
β [-] 4,304 4,600 4,517 4,531 4,732 4,566
Lcr,d [mm] 22380 23920 23486 23562 24604 23745
Lcr [mm] 29414 30552 29565 44222 43745 40735
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délka prvku L1  = 11000 mm
součinitel vzpěrnosti β1,y  = 2,767  -
lk,1,y  = 30437 mm
lk,1,z  = 11000 mm
b1  = 180 mm
h1  = 800 mm
materiál GL32h
součinitel přímosti pro GL βc  = 0,100  -
součinitel pro obdelníkové Ø km  = 1  -
Rozhodující vnitřní síly
Nd Vy,d Vz,d MT,d My,d Mz,d
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
-356,82 -0,25 24,97 0,11 -150,40 -2,42
Nosník vystaven tlaku s ohybem
směr y
 = 2,891  -
směr z
 = 6,589  -
 = 1,24 MPa
→    1,24/(0,207·20,88)+3,92/23,04+1·0,14/23,04 = 0,46 < 1,00
→    1,24/(0,207·2,74)+3,92/23,04+1·0,14/23,04 = 0,90 < 1,00
 = 2,144  -
 - = 131,80
 = 0,082  -
 = 0,207  -
 = 211,70  -
    = 211,7/π·√(29/(11,1·1000))
       = 0,5·(1+0,1·(3,444-0,3)+3,444^2)
= (6,589+ √(6,589^2-3,444^2))^-1
= 6·2,42·10^6/(800·(2·180)^2)
7.1.2   SLOUPY - KANCELÁŘ
VYHOVÍ
VYHOVÍ
 = 3,92 MPa
 = 0,14 MPa




     = 131,8/π·√(29/(11,1·1000))











k 0,5 1 β λ , 0,3 λ ,
k ,
1









k 0,5 1 β λ , 0,3 λ ,
k ,
1
k k λ ,
σ , ,
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délka prvku L1  = 7500 mm
součinitel vzpěrnosti β1,y  = 3,116  -
lk,1,y  = 23370 mm
lk,1,z  = 7500 mm
b1  = 180 mm
h1  = 680 mm
materiál GL32h
součinitel přímosti pro GL βc  = 0,100  -
součinitel pro obdelníkové Ø km  = 1  -
Rozhodující vnitřní síly
Nd Vy,d Vz,d MT,d My,d Mz,d
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
-155,35 0,06 21,32 -0,02 -218,46 -0,74
Nosník vystaven tlaku s ohybem
směr y
 = 2,458  -
směr z
 = 3,360  -
 = 0,63 MPa
→    0,63/(0,252·20,88)+7,87/23,04+1·0,05/23,04 = 0,46 < 1,00
→    0,63/(0,252·2,74)+7,87/23,04+1·0,05/23,04 = 0,52 < 1,00
VYHOVÍ
VYHOVÍ
= 6·218,46·10^6/(2·180·680^2)  = 7,87
 -
MPa
= 6·0,74·10^6/(680·(2·180)^2)  = 0,05 MPa
= 155,35·1000/(2·180·680)
    = 144,34/π·√(29/(11,1·1000))  = 2,348
= (3,36+ √(3,36^2-2,348^2))^-1  = 0,174
 -
       = 0,5·(1+0,1·(2,348-0,3)+2,348^2)
= (2,458+ √(2,458^2-1,937^2))^-1  = 0,252  -
 = √(12)·7500/(2·180)  = 144,34  -
        = 0,5·(1+0,1·(1,937-0,3)+1,937^2)
7.1.3   SLOUPY - TĚLOCVIČNA
= √(12)·23370/680  = 119,05  -









k 0,5 1 β λ , 0,3 λ ,
k ,
1









k 0,5 1 β λ , 0,3 λ ,
k ,
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k k λ ,
σ , ,
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délka prvku L1  = 15000 mm
b1  = 200 mm
h1  = 800 mm
materiál GL32h
součinitel přímosti pro GL βc  = 0,100  -
součinitel pro obdelníkové Ø km  = 1  -
součinitel pro únosnost ve smyku kcr  = 0,67  -
součinitel krátkodobého zat. kmod  = 0,80  -
Rozhodující vnitřní síly
Nd Vy,d Vz,d MT,d My,d Mz,d
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
47,60 -1,39 -166,23 -0,06 -266,92 1,23
29,03 0,10 165,30 -0,03 -236,01 0,08
Nosník vystaven smyku od posouvající síly
               = 134,00 mm
→ = 2,31/2,43 = 0,95 < 1,00
Nosník vystaven kombinací ohybu s tlakem
ℓef  = 15000 mm
 = 1,053  -
 = 0,770  -
 = 0,30 MPa
→ =   [12,51/(0,77·20,48)]^2+0,3/(0,213·18,56) = 0,70 < 1,00
Md 
max V  d 
MPa= 3/2·165,3·1000/(800·134)
7.1.4   PRŮVLAKY - KANCELÁŘ
 = 12,51 MPa
VYHOVÍ
= 6·266,92·10^6/(200·800^2)





         = 0,78·200^2/800/15000·11,1·1000













pro	0,75 	 λ , 1,4




k , f , ,
1	
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délka prvku L1  = 15000 mm
lk,y  = 1875 mm
lk,z  = 7500 mm
b1  = 200 mm
h1  = 560 mm
materiál GL32h
součinitel přímosti pro GL βc  = 0,100  -
součinitel pro obdelníkové Ø km  = 1  -
součinitel pro únosnost ve smyku kcr  = 0,67  -
součinitel krátkodobého zat. kmod  = 0,90  -
Rozhodující vnitřní síly
Nd Vy,d Vz,d MT,d My,d Mz,d
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
-41,64 1,32 -59,81 0,07 -99,00 -1,28
-36,31 0,61 -59,91 0,06 -99,92 -0,42
Nosník vystaven smyku od posouvající síly
               = 134,00 mm
→ = 1,2/2,74 = 0,44 < 1,00
Nosník vystaven tlaku s ohybem
směr y
 = 0,512  -
směr z
 = 2,824  -
 = 0,37 MPa
    = 129,9/π·√(29/(11,1·1000))
       = 0,5·(1+0,1·(2,114-0,3)+2,114^2)
= 41,64·1000/(200·560)
= 6·99·10^6/(200·560^2)  = 9,47
 = 2,114  -
= (2,824+ √(2,824^2-2,114^2))^-1  = 0,213  -
MPa





 = 0,189  -
 = 1,012  -
= √(12)·1875/560
     = 11,6/π·√(29/(11,1·1000))
        = 0,5·(1+0,1·(0,189-0,3)+0,189^2)
 = √(12)·7500/200  =
= (0,512+ √(0,512^2-0,189^2))^-1
 =
7.1.5   PŘÍČLE - KANCELÁŘ
Md + Nc,d
max V  d 
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→    0,37/(1,012·20,88)+9,47/23,04+0,7·0,34/23,04 = 0,44 < 1,00
→    0,37/(0,213·20,88)+0,7·9,47/23,04+0,34/23,04 = 0,39 < 1,00
délka prvku L1  = 10000 mm
lk,y  = 10050 mm
lk,z  = 2512,5 mm
b1  = 200 mm
h1  = 680 mm
materiál GL32h
součinitel přímosti pro GL βc  = 0,100  -
součinitel pro obdelníkové Ø km  = 1  -
součinitel pro únosnost ve smyku kcr  = 0,67  -
součinitel krátkodobého zat. kmod  = 0,90  -
Rozhodující vnitřní síly
Nd Vy,d Vz,d MT,d My,d Mz,d
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
-34,48 1,58 -121,34 0,55 -218,15 -2,65
-34,49 1,16 -121,45 0,48 -218,78 -2,13
Nosník vystaven smyku od posouvající síly
               = 134,00 mm
→ = 2/2,74 = 0,73 < 1,00
Nosník vystaven tlaku s ohybem
směr y
 = 0,874  -
směr z





= √(12)·10050/680  = 51,20
7.1.6   PŘÍČLE - TĚLOCVIČNA
Md + Nc,d
max V  d 
= 3/2·121,45·1000/(680·134)  = 2,00 MPa
        = 0,5·(1+0,1·(0,833-0,3)+0,833^2)
= (0,874+ √(0,874^2-0,833^2))^-1  = 0,880  -
 -
     = 51,2/π·√(29/(11,1·1000))  = 0,833  -
0,929  -
 = √(12)·2512,5/200  = 43,52  -
    = 43,52/π·√(29/(11,1·1000))  = 0,708  -
       = 0,5·(1+0,1·(0,708-0,3)+0,708^2)
= (0,771+ √(0,771^2-0,708^2))^-1  =
σ , ,
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 = 0,25 MPa
→    0,37/(0,88·20,88)+9,47/23,04+0,7·0,34/23,04 = 0,65 < 1,00
→    0,37/(0,929·20,88)+0,7·9,47/23,04+0,34/23,04 = 0,32 < 1,00
max délka prvku L1  = 0 mm
Ø  = 16 mm
plocha průřezu A  = 201,06 mm2
materiál S460
fy  = 460 MPa
γM0  = 1,00  -
Rozhodující vnitřní síla Nd  = 38,43 kN
<
 = 92,49 kN
7.1.7   TÁHLA
VYHOVÍ
7.2   MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI
VYHOVÍ
= 6·2,65·10^6/(680·200^2)  = 0,58 MPa
VYHOVÍ
= 34,48·1000/(200·680)
= 6·218,15·10^6/(200·680^2)  = 14,15 MPa
Hodnoty mezního stavu použitelnosti byly vypočítány pomocí softwaru. Byla posouzena 
globální deformace. Veškeré posudky viz Příloha ke statickému výpočtu.
σ , ,
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Sloup 2x 180x800 GL32h
Vložený prvek 200x800 C24
Ocelové spojovací prostředky
Kolíky svorníky M16 8.8
Plechy P6, P16
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx 5  - ny 2 ks
a1 250 mm a2 300 mm
celkový počet kolíků n 10 ks
PŘIPOJENÍ VLOŽENÉHO PRVKU
7.3    NÁVRH SPOJŮ
Jedná se o připojení vloženého prvku mezi části sloupu z důvodu kloubového připojení 
diagonály, horního a dolního pásu ke sloupu. Hodnoty výsledných působících sil v tabulkách 
byly vypočítány pomocí následujících vzorců:
7.3.1   DETAIL A - PŘIPOJENÍ DIAGONÁLY, HORNÍHO A DOLNÍHO PÁSU KE SLOUPU








F , e r
∑r
F F , F ,
F , ,
F , e r
∑r
F , F , F , , F , F , F , ,
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Nh,d 80,64 kN ex 0,63 m
Vh,d 3,42 kN ey -0,4 m
Zatížení na jeden kolík od posouvající a normálové síly
rx rz ri
2 FN,j FV,j FM,j,X FM,j,Y FJ,X Fj,Y α
[mm] [mm] [mm2] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [°]
1 500,0 150,0 272500 0,3 8,1 -0,1 17,2 0,2 25,3 89,5
2 250,0 150,0 85000 0,3 8,1 -0,1 8,6 0,2 16,7 89,3
3 0,0 150,0 22500 0,3 8,1 -0,1 0,0 0,2 8,1 88,6
4 -250,0 150,0 85000 0,3 8,1 -0,1 -8,6 0,2 -0,5 -69,6
5 -500,0 150,0 272500 0,3 8,1 -0,1 -17,2 0,2 -9,2 -88,7
6 500,0 -150,0 272500 0,3 8,1 0,1 17,2 0,5 25,3 88,9
7 250,0 -150,0 85000 0,3 8,1 0,1 8,6 0,5 16,7 88,3
8 0,0 -150,0 22500 0,3 8,1 0,1 0,0 0,5 8,1 86,6
9 -250,0 -150,0 85000 0,3 8,1 0,1 -8,6 0,5 -0,5 -48,7




Nd,d 191,41 kN ex -0,63 m
Vd,d -0,82 kN ey -0,4 m
Nd,t,d 74,50 kN
Zatížení na jeden kolík od posouvající a normálové síly
rx rz ri
2 FN,j FV,j FM,j,X FM,j,Y FJ,X Fj,Y α
[mm] [mm] [mm2] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [°]
1 500,0 150,0 272500 -0,1 19,1 0,0 -40,9 0,0 -21,7 89,9
2 250,0 150,0 85000 -0,1 19,1 0,0 -20,4 0,0 -1,3 87,9
3 0,0 150,0 22500 -0,1 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1 -89,9
4 -250,0 150,0 85000 -0,1 19,1 0,0 20,4 0,0 39,6 -89,9
5 -500,0 150,0 272500 -0,1 19,1 0,0 40,9 0,0 60,0 -90,0
6 500,0 -150,0 272500 -0,1 19,1 0,0 -40,9 -0,1 -21,7 89,7
7 250,0 -150,0 85000 -0,1 19,1 0,0 -20,4 -0,1 -1,3 84,9
8 0,0 -150,0 22500 -0,1 19,1 0,0 0,0 -0,1 19,1 -89,7
9 -250,0 -150,0 85000 -0,1 19,1 0,0 20,4 -0,1 39,6 -89,8
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Ndig,d 223,64 kN pod úhlem
rozklad na síly:
Ng,d -183,4 kN ex 0,373 m
Vg,d -127,5 kN ey -0,4 m
Zatížení na jeden kolík od posouvající a normálové síly
rx rz ri
2 FN,j FV,j FM,j,X FM,j,Y FJ,X Fj,Y α
[mm] [mm] [mm2] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [°]
1 500,0 150,0 272500 -12,7 -18,3 5,2 -23,2 -7,6 -41,5 79,7
2 250,0 150,0 85000 -12,7 -18,3 5,2 -11,6 -7,6 -29,9 75,8
3 0,0 150,0 22500 -12,7 -18,3 5,2 0,0 -7,6 -18,3 67,6
4 -250,0 150,0 85000 -12,7 -18,3 5,2 11,6 -7,6 -6,7 41,7
5 -500,0 150,0 272500 -12,7 -18,3 5,2 23,2 -7,6 4,8 -32,7
6 500,0 -150,0 272500 -12,7 -18,3 -5,2 -23,2 -17,9 -41,5 66,6
7 250,0 -150,0 85000 -12,7 -18,3 -5,2 -11,6 -17,9 -29,9 59,1
8 0,0 -150,0 22500 -12,7 -18,3 -5,2 0,0 -17,9 -18,3 45,6
9 -250,0 -150,0 85000 -12,7 -18,3 -5,2 11,6 -17,9 -6,7 20,6
10 -500,0 -150,0 272500 -12,7 -18,3 -5,2 23,2 -17,9 4,8 -15,1
CELKOVÉ PŮSOBENÍ NA KOLÍK
FJ,X Fj,Y FJ,X Fj,Y FJ,X Fj,Y
1 0,2 25,3 0,0 -21,7 -7,6 -41,5 -7,4 -38,0 38,69 79,0
2 0,2 16,7 0,0 -1,3 -7,6 -29,9 -7,4 -14,6 16,33 63,0
3 0,2 8,1 0,0 19,1 -7,6 -18,3 -7,4 8,9 11,55 -50,1
4 0,2 -0,5 0,0 39,6 -7,6 -6,7 -7,4 32,3 33,13 -77,1
5 0,2 -9,2 0,0 60,0 -7,6 4,8 -7,4 55,7 56,20 -82,4
6 0,5 25,3 -0,1 -21,7 -17,9 -41,5 -17,6 -38,0 41,84 65,2
7 0,5 16,7 -0,1 -1,3 -17,9 -29,9 -17,6 -14,6 22,81 39,6
8 0,5 8,1 -0,1 19,1 -17,9 -18,3 -17,6 8,9 19,68 -26,8
9 0,5 -0,5 -0,1 39,6 -17,9 -6,7 -17,6 32,3 36,76 -61,5
10 0,5 -9,2 -0,1 60,0 -17,9 4,8 -17,6 55,7 58,41 -72,5
Celkové zatížení nejvíce namáhaného kolíku
=  0,36·58,41 = 21,03 kN
od horního 
pásu

















Procentuální rozložení působících sil v soustavě sloupu složeného průřezu a vloženého 
prvku, se určí podle šířek těchto prvků:
Únosnost jednoho spojovacího prvku pro připojení vloženého prvku ke sloupu je navržen 
z 36% celkového zatížení.





2 ⋅ 180 200
0,36
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Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
pro GL32h = 29,62 MPa
pro C24 = 24,11 MPa
= 1,59  -
Úhly mezi zatížením a vlákny dřeva
= 65,2  °
Pevnost v otlačení
= 0,81  -
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu kolíku
sloup - t1 180 mm
vložený prvek - t2 200 mm
= 19,93 · 180 · 16 / 1000 = 57,40 kN






POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 21,03 kN
= 1,15√(2·0,81/(1+0,81)) √(2·324,28·1000·19,93·16)/1000
= min (57,4; 25,96; 21,12; 16,67)
= 0,9 / 1,3·16,67
VYHOVÍ (90%)
= 11,74 kN
= 16,22 / 19,93
=1,35+0,015·16
= 29,62 / (1,59·sin^2(65,2)+ cos^2(65,2)) MPa








     = 2·11,74
= 0,082(1-0,01·16)·430f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
f , ,
f , ,
k sin α cos α
f , ,
f , ,
k sin α cos α
M , 0,3f , d ,
F , , f , , t d
F , , 0,5f , , t d
F , , 1,05
f , , t d
2 β
2β 1 β
4β 2 β M ,
f , , dt
β
F , , 1,15
2β
1 β
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POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 5·17,57 = 37,04 kN








PŘIPOJENÍ PLECHŮ PÁSŮ A DIAGONÁLY KE SLOUPU
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
pro GL32h = 29,62 MPa
= 1,59  -
Úhly mezi zatížením a vlákny dřeva




sloup - t1 800 mm
     = 0,4· 29,62 · 800 · 16 / 1000  = 151,65 kN
= 1,15√(2·324,28·1000·29,62·16)/1000  = 104,78 kN
       = 29,62 · 800 · 16 / 1000  = 379,12 kN
= 2,3√(324,28·1000·29,62·16)/1000  = 28,51 kN
= 4,46·2·11,74
= 29,62·800·16·(√(2+4·324,28·1000/ 
(29,62·16·800^2))-1)/1000  = 536,72 kN
= 0,082(1-0,01·16)·430
=1,35+0,015·16
= 29,62 / (1,59·sin^2(0)+ cos^2(0)) = 29,62 MPa




a 4 cosα d
a 4d
a , max 7d; 80mm







F , , n n F , ,
F , , n F
α
				F , , 0,4f , t d




			F , , 2,3 M , f , d
				F , , f , t d
			F , , 1,15 2M , f , d
				F , ,
f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
f , ,
f , ,
k sin α cos α
M , 0,3f , d ,
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= min (151,65; 104,78; 379,12;536,72; 28,51)  = 28,51 kN
PŘIPOJENÍ PLECHU HORNÍHO PÁSU A DIAGONÁLY
Působící příčné namáhání
= ((80,64+(-183,38))^2+(3,42+(-127,47))^2)^0,5 = 160,74 kN
Návrh počtu kolíků = 160,74/19,74 8,1  -
Navrhuji 10 závitových tyčí Ø16.
Osová únosnost
Svorník nebude zapuštěn → k2=0,9
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE
Působící osová síla >
       = 80,64+(-183,38) = 103 kN → = 102,74/10  = 10,27 kN
Působení tlaku kolmo k vláknům
102,74/10·1000/π·4/((70)^2-(16+1)^2)  = 2,14 MPa
<
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE  = 2,4 MPa
PŘIPOJENÍ PLECHU DOLNÍHO PÁSU
Působící příčné namáhání
= 74,50 kN
Návrh počtu kolíků = 74,5/19,74 3,8  -
= 0,9 / 1,3·28,51 = 19,74 kN
= 0,9·800·157/1000/1,25  = 90,43 kN
VYHOVÍ (11%)
VYHOVÍ (89%)
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Navrhuji 4 závitové tyče Ø16.
Osová únosnost
Svorník nebude zapuštěn → k2=0,9
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
Působící osová síla
75 kN → na 1 tyč: = 74,5/4  = 18,63 kN
Působení tlaku kolmo k vláknům
74,5/10·1000/π·4/((70)^2-(16+1)^2)  = 1,36 MPa
<
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE  = 2,4 MPa
Přenos působícího tlaku v dolním pásu kontaktem
= 191,41·1000/(200·240)  = 3,99 MPa
<
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PŘIPOJENÍ DIAGONÁLY, HORNÍHO A DOLNÍHO PÁSU K VNITŘNÍM PLECHŮM
Vstupní data
Dřevěné prvky






Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 31,03 MPa
= 1,53  -
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu kolíku
= (200-6)/2  = 97 mm
       =31,03 · 12 · 97 / 1000  = 36,12 kN
 = 17,15 kN
= 2,3√(153,49·1000·31,03·12)/1000  = 17,39 kN





= 0,9 / 1,3·17,15 = 11,87 kN
= 0,3·800·12^2,6 /1000 = 153,49 Nmm
     = 2·11,87
=31,03·97·12·(√(2+4·153,49·10^3/(31,03·12·97^2))-
1)/10^3
f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d





F , n F , ,
	F , , ,




		F , , 2,3 M , f , , d
F , min	 F , , ; , , ; F , ,
/2
F ,
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HORNÍ PÁS Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 2  - ny ~ 2 ks
a1 60 mm a2 40 mm




1 30,0 20,0 1300
2 -30,0 20,0 1300
3 30,0 -20,0 1300
4 -30,0 -20,0 1300
5200 mm2
Vnitřní síly
Nt,h,d 38,68 kN Vh,d 3,13 kN
Nc,h,d 76,49 kN
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
Přídavný moment od působící posouvající síly
ey 0,131 m
 = 0,78·0,131  = 0,10 kNm
Zatížení od momentu nejnamáhanějšího kolíku
Zatížení kolíku vertikální složkou sil
= 0,78+0,59  = 1,37 kN
= 9,67+-0,39  = 9,28 kN
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (1,37 / 9,28) = 8,4  °
Celkové zatížení v ose 
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE <
= 23,75 kN
kN
= √(1,37^2 + 9,28^2)  = 9,38
= 3,13 / 4 = 0,78 kN
=0,1·30/5200·1000  = 0,59
VYHOVÍ (39%)
kN
= -0,1·(20)/5200·1000  = -0,39
č. kolíku
= 38,68 / 4 = 9,67 kN
Přídavný moment vzniká kvůli excentricitě působící posouvající 
síly v těžišti spoje od roviny kotvení sloupu.
kN













F F F ,
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POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 2·9,28 = 18,55 kN
Přenos tlakové síly
= 20,88·200·200/1000 = kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
 = 76,49 kN
DOLNÍ PÁS Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 3  - ny ~ 2 ks
a1 60 mm a2 40 mm




1 60,0 20,0 4000
2 0,0 20,0 400
3 -60,0 20,0 4000
4 60,0 -20,0 4000
5 0,0 -20,0 400
6 -60,0 -20,0 4000
16800 mm2
Vnitřní síly
Nt,d,d 75,43 kN Vd,d 0,60 kN
Nc,d,d 245,86 kN
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
Přídavný moment od působící posouvající síly
ey 0,16 m
 = 0,1·0,16  = 0,02 kNm
= 75,43 / 6 = 12,57 kN
Přídavný moment vzniká kvůli excentricitě působící posouvající 
síly v těžišti spoje od roviny kotvení sloupu.
Tlak bude přesen kontaktem dřevěného sloupu s ocelovou deskou.
835,20
VYHOVÍ (9%)
= 2^0,9·(60/(13·12))^(1/4) = 1,47
= 1,47·2·11,87
VYHOVÍ (53%)
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Zatížení od momentu nejnamáhanějšího kolíku
Zatížení kolíku vertikální složkou sil
= 0,1+0,06  = 0,16 kN
= 12,57+0,02  = 12,59 kN
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (0,16 / 12,59) = 0,7  °
Celkové zatížení v ose 
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE <
= 23,75 kN




POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 3·12,59 = 37,77 kN
Přenos tlakové síly
= 20,88·200·200/1000 = kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
 = 245,86 kN
DIAGONÁLA
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 4  - ny ~ 5 ks
a1 60 mm a2 40 mm
celkový počet kolíků n 20 ks
Vnitřní síly
Ned 233,79 kN
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
VYHOVÍ (53%)
=0,02·60/16800·1000  =
= √(0,16^2 + 12,59^2)  = 12,59 kN
= 233,79 / 20 = 11,69 kN
= 3^0,9·(60/(13·12))^(1/4) = 2,12
= 2,12·2·23,75
VYHOVÍ (75%)
= -0,02·(-20)/16800·1000  = 0,02 kN
kN0,06
Tlak bude přesen kontaktem dřevěného sloupu s ocelovou deskou.
835,20
VYHOVÍ (29%)
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Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 25,26 MPa
= 1,53  -
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu kolíku
   = (200-6)/2  = 97 mm
       =25,26 · 12 · 97 / 1000  = 29,40 kN
 = 14,36 kN
= 2,3√(153,49·1000·25,26·12)/1000  = 15,69 kN
=min (29,4; 14,36; 15,69)  = 14,36 kN
Únosnost kolíku
= 19,88 kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 11,69 kN




POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 4·11,69 = 46,76 kN














= 4^0,9·(60/(13·12))^(1/4) = 2,74
     = 2·9,94
=1,35+0,015·12
= 0,3·800·12^2,6 /1000 = 153,49 kNm
= 0,082(1-0,01·12)·350
a 3 2 cosα d
a 3d
a , max 7d; 80mm
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F , , n F
f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
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Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 25,26 MPa
= 1,53  -
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu kolíku
= (200-6)/2  = 97 mm
       =25,26 · 12 · 97 / 1000  = 29,40 kN
 = 14,36 kN
= 2,3√(153,49·1000·25,26·12)/1000  = 15,69 kN
=min (29,4; 14,36; 15,69)  = 14,36 kN
Jedná se o připojení diagonál 200x240
mm a sloupků 200x120 mm
příhradové soustavy k dolnímu pásu
200x240 mm. Dolní příhrada je z
lepeného lamelového dřeva GL32h,
diagonály a sloupky ze dřeva rostlého
C24. Spoj bude dvojstřižný pomocí
ocelových kolíků M12, 8.8 a vloženého
plechu tloušky 6 mm. Plechu bude z
materiálu S235. Kolíky budou
doplněny o přesné svorníky stejných
parametrů.
7.3.2 - DETAIL B - SPOJE PŘÍHRADOVÉ SOUSTAVY





= 0,3·800·12^2,6 /1000 = 153,49 Nmm
f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
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DIAGONÁLA 1 Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 4  - ny ~ 5 ks
a1 60 mm a2 40 mm
celkový počet kolíků n 19 ks
Vnitřní síly
Ned 222,51 kN
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE <
= 19,88 kN




POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 3·12,35 = 37,06 kN
DIAGONÁLA 2 Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 3  - ny ~ 5 ks
a1 60 mm a2 40 mm
celkový počet kolíků n 14 ks
Vnitřní síly
Ned 159,69 kN
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE <
= 19,88 kN




POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >





= 3^0,9·(60/(13·12))^(1/4) = 2,12
= 2,12·2·9,94
= 2,12·2·19,88
= 159,69 / 14 = 11,41 kN
= 3^0,9·(60/(13·12))^(1/4) = 2,12
= 234,74 / 19 = 12,35 kN









F , , n n F , ,









F , , n n F , ,
F , , n F
F ,
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SLOUPEK Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 3  - ny ~ 1 ks
a1 60 mm a2  - mm
celkový počet kolíků n 3 ks
Vnitřní síly
Ned 34,92 kN
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE <
= 19,88 kN




POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 3·11,64 = 34,92 kN
DOLNÍ PÁS
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx ~ 5  - ny ~ 3 ks
a1 130 mm a2 80 mm
celkový počet kolíků n 15 ks




FN = cos(55,3)·(235,08+169,9) 230,55 kN
FV = sin(55,3)·(235,08-169,9)+6,45 60,04 kN
Celkové zatížení v ose horního pásu
Zatížení na jeden kolík od normálové síly
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 31,03 MPa





= 34,92 / 3 = 11,64 kN
= √(60,04^2 + 230,55^2) = 238,24 kN











F , , n n F , ,






f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
F , n F , ,
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Únosnost jednoho střihu kolíku
   = (200-6)/2  = 97 mm
       =31,03 · 12 · 97 / 1000  = 36,12 kN
 = 17,15 kN
= 2,3√(153,49·1000·31,03·12)/1000  = 17,39 kN
=min (36,12; 17,15; 17,39)  = 17,15 kN
Únosnost kolíku
= 23,75 kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 15,88 kN




POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 5·15,88 = 79,41 kN












= 5^0,9·(130/(13·12))^(1/4) = 4,07
= 4,07·2·11,87
= 0,9 / 1,3·17,15 = 11,87 kN
     = 2·11,87
= 0,3·800·12^2,6 /1000 = 153,49 kNm
a 3 2 cosα d
a 3d
a , max 7d; 80mm








F , , n n F , ,
F , , n F
F





	F , , f , t d
			F , , f , , t d 2
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1
		F , , 2,3 M , f , , d
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Sloup 2x 180x680 GL32h





Svorníky, kolíky M16 10.9
Ozubené hmoždíky 50/17
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání svorníků
vnější poloměr max počet kolíků v mezikruží
r1≤ 0,5h - 4d n1≤ 2πr1 / 6d
   ≤ 0,5·680 - 4·16     ≤ 2π·275 / (6·16)
 = 276 mm  = 18,0 ks
volím r1 275 mm volím 18 ks
δ1 20 °
r2≤ 0,5h - 5d n2≤ 2πr2 / 6d
   ≤ 275 - 5·16    ≤ 2π·195 / (6·16)
 = 195 mm  = 12,8 ks
volím r2 195 mm volím 12 ks
δ1 30 °
7.3.3   DETAIL C - RÁMOVÝ ROH
Moment bude přenesen svorníky, kolíky a hmoždíky uloženými na dvou vnějších kruřnicích.
Jedná se o momentový spoj rámu střešní příčle ke sloupu. Příčel je uložena pod úhlem
5,73°. Průřezy prvků jsou 2x 180x680 mm pro sloup a 200x680 mm pro příčel. Oba prvky
jsou z lepeného lamelového dřeva GL32h. Spoj bude dvojstřižný pomocí ocelových
svorníků a kolíků M16, 10.9. Ocelové svorníky budou doplněny o ozubené hmožíky
BULLDOG 50/17 typu C1 (oboustranné). Vzhledem k charakteru spoje a vysokým
hodnotám vnitřních sil je návrh a posouzení spoje rozdělen do dvou částí - návrh
spojovacích prostředků pro přenos momentu a pro přenos sil normálových a
posouvajících.
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Vzdálenosti od těžiště spoje
           =275^2·18 = mm2
            =195^2·12 = mm2
 = mm2
Vnitřní síly
Ved [kN] Ned [kN]
sloup 0,00 0,00
průvlak 0,00 0,00
Zatížení kolíku od momentu
Smyková síla působící v místě kolíkového spoje
ÚNOSNOST SPOJE
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
 = 29,62 MPa
 = 1,59  -
ÚNOSNOST KOLÍKU V OSE RÁMOVÉHO SLOUPU / PŘÍČLE
Úhly mezi zatížením a vlákny dřeva
= 0,0  °
= 5,71-(90 - 0) = -84,3  °
Pevnost v otlačení
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu kolíku
sloup - t1 180 mm
horní pás - t2 200 mm
   = 29,62 · 180 · 16 / 1000 = 85,30 kN
        = 0,518,7 · 200 · 16 / 1000 = 29,91 kN
= 29,40 kN
Vzhledem k téměř totožným hodnotám ohybového momentu pro sloup a příčel stejné 
výšky bude spoj posouzen pouze jednou. 
= 218,78·1000/π·(18·275+12·195) /1817550










 = 33,10 kN
= 0,3·1000·16^2,6 /1000 = 405,35 Nmm






 = 279,32 kN





n r n r
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k sin α cos α
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k sin α cos α
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= 1,15√(2·0,63/(1+0,63)) √(2·405,35·1000·29,62·16)/1000 = 21,83 kN
= min (85,3; 29,91; 29,4; 21,83) = 21,83 kN
Příspěvek k únosnosti od účinků sepnutí spoje
Osová únosnost svorníku
 = 1000·π/4·16^2/1000  = 201,06 kN
 = 29,60 kN
0,25·Fax,Rk  = 7,40 kN
Příspěvek od účinků sepnutí se pro svorníky omezuje na 25%
       = 0,25·21,83 = 5,46 kN
Výsledný příspěvek od sepnutí Fax,Rk/4 = 5,46 kN
ÚNOSNOST OZUBENÝCH HMOŽDÍKŮ
ozubený hmoždík: typ C1
dc =50 mm
he =6 mm
 = 1  -
 = 1  -
 = 112 mm
 = 1,23  -
 = 10,86 kN
Výsledná návrhová pevnost spoje
= 0,9/1,3·2·((21,83)·(18+12)+(10,86+5,46)·(12))/(18+12)  = 39,26 kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 33,10 kN
     =min(1;180/(3·6);200/(5·6))
 = min(1; 112/(1,5·50)
 =max(1,1·50;7·16;80)
 = min(1,5; 430 /350)
VYHOVÍ (84%)
 =25·1·1·1,23·50^1,5/1000









a , max 1,1d ; 7 ; 80	 	





F , , 25k k k d
,
F , , 1,15
2β
1 β
2M , f , , d
F , min	 F , , ; F , , ; F , , ; F , ,
F , , n F , ⋅ n n F , ,
, ⋅ n / n n
F , min	 , , ; , ,
0,25 ⋅ F ,
F , , 0,25f πd
F , , 3f , , A
F ,
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 = 1,21 MPa
POSOUZENÍ <
SMYKOVÉHO NAPĚTÍ fv,d  = 2,74 MPa
 = 2,43 MPa
POSOUZENÍ <
SMYKOVÉHO NAPĚTÍ fv,d  = 2,74 MPa
















PŘENOS NORMÁLOVÉ A POSOUVAJÍCÍ SÍLY
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
volím r1 275 mm volím r2 195 mm
r3≤ r2 - 5d n3≤ 2πr3 / 6d
   ≤ 195 - 5·16    ≤ 2π·115 / (6·16)
 = 115 mm  = 7,5 ks
volím r3 115 mm volím 7 ks
δ1 51 °
r4≤ r3 - 5d
   ≤ 115 - 5·16
 = 35 mm
volím r4 0 mm volím 1 ks

























a 4 cosα d
a 4d
a , max 7d; 80mm




a 1,2 0,3 cosα d
a 1,2d
a , 2,0d
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Ved [kN] Ned [kN]
sloup 21,76 155,48
průvlak 122,08 34,49
Zatížení kolíku ve sloupu od posouvající a normálové síly
Zatížení kolíku v průvlaku od posouvající a normálové síly
ÚNOSNOST SPOJE
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
 = 29,62 MPa
 = 1,59  -
ÚNOSNOST SVORNÍKU V OSE RÁMOVÉHO SLOUPU
Úhly mezi zatížením a vlákny dřeva
= 8,0  °
= 5,71-(90 - 8) = -76,3  °
Pevnost v otlačení
= 19,02 / 29,29 = 0,65  -
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu svorníku
sloup - t1 180 mm
příčel - t2 200 mm
   = 29,29 · 180 · 16 / 1000 = 84,34 kN




= 21,76/(7+1)  = 2,72 kN
= 155,48/(7+1)  = 19,44 kN
= 122,08 / (7+1)  = 15,26 kN
= 34,49 / (7+1)  = 4,31 kN
= √(15,26^2 + 4,31^2)  = 15,86 kN
= 29,62 / (1,59·sin^2(-76,3)+ cos^2(-76,3)) = 19,02 MPa
= 0,3·1000·16^2,6 /1000 = 405,35 Nmm
=1,35+0,015·16
= arctg [ 2,72 / 19,44]
= 29,62 / (1,59·sin^2(8)+ cos^2(8)) = 29,29 MPa
= 0,082(1-0,01·16)·430













f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
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k sin α cos α
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= 1,15√(2·0,65/(1+0,65)) √(2·405,35·1000·29,29·16)/1000 = 19,89 kN
= min (84,34; 30,44; 29,27; 19,89) = 19,89 kN
ÚNOSNOST SVORNÍKU V OSE RÁMOVÉ PŘÍČLE
Úhly mezi zatížením a vlákny dřeva
= 74,2  °
= 5,71+(90 - 8) = 21,5  °
Pevnost v otlačení
= 19,15 / 27,45 = 0,70  -
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu svorníku
sloup - t1 180 mm
příčel - t2 200 mm
  = 27,45 · 180 · 16 / 1000 = 79,04 kN
       = 0,519,15 · 200 · 16 / 1000 = 30,65 kN
= 27,99 kN
= 1,15√(2·0,7/(1+0,7)) √(2·405,35·1000·27,45·16)/1000 = 19,67 kN
= min (79,04; 30,65; 27,99; 19,67) = 19,67 kN
= 0,3·1000·16^2,6 /1000 = 405,35 Nmm
= arctg [15,26 / 4,31]
= 29,62 / (1,59·sin^2(74,2)+ cos^2(74,2)) = 27,45 MPa
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Výsledná návrhová pevnost spoje pro přenos normálové a posouvající síly
Sloup
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 19,62 kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 15,86 kN









Trámová botka je navržena na posouvající síly nosníku Vz a Vy.
Byla vybrána botka BSIG 200x200 společnosti ROTHOBLAAS.
Charakteristické únosnosti botky při úplném přibití jsou:
= 0,9/1,3·2·(19,89)  = 27,54 kN
Výsledný momentový spoj se bude skládat z 28 kolíků Ø 16, 12 svorníků Ø 16 a 12 











a 3 2 cosα d
a 3d
a , max 7d; 80mm
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> = 19,2 kN VYHOVÍ
> = 4,3 kN VYHOVÍ
VYHOVÍ
ÚNOSNOST  SKRYTÉHO DRŽÁKU
Napojení střešního nosníku 120x280 mm.
Skrytý držák je navržen na posouvající sílu nosníku Vz.
Byl vybrán držák AluMIDI výšky 160mm s otvory společnosti ROTHOBLAAS.
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Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání svorníků
nx 1  - ny 2  -
a1  - mm a2 80 mm
celkový počet svorníků n 2 ks
3200 mm2
Uspořádání vrutů
nx 2  - ny 2  -
a1 100 mm a2 80 mm




1 50,0 40,0 4100
2 40,0 -40,0 3200
3 40,0 -120,0 16000
4 50,0 -200,0 42500
65800 mm2
Vnitřní síly
 - sloup horní  - sloup spodní  - příčel
Vs,1 0,42 kN Vs,2 0,08 kN VP 172,30 kN
Ns,1,c 143,84 kN Ns,2,c 503,18 kN NP 74,00 kN
Ns,1,t 26,11 kN Ns,2,t 9,45 kN  - nosník
VN 32,96 kN
NN 7,50 kN
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ÚNOSNOST SVORNÍKŮ
Únosnost spoje pro horní sloup
Přídavný moment od působící posouvající síly
ey 0,12 m ex 0 m
 = 0,42·0,12  = 0,05 kNm
Zatížení kolíku od posouvající a normálové síly
Zatížení od momentu nejnamáhanějšího kolíku
Zatížení kolíku vertikální složkou sil
= 0,21+0  = 0,21 kN
= 13,06+0,63  = 13,69 kN
Celkové zatížení v ose 
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 0,082(1-0,01·16)·350  = 24,11 MPa
=1,35+0,015·16  = 1,59  -
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (0,21 / 13,69) = 0,9  °
Pevnost v otlačení
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho spojovacího prostředku
= 0,5 ·  24,11 · 200 · 16 / 1000  = 38,57 kN
 = 18,19 kN
= 2,3·(√(324,28·1000·24,1·16)/1000  = 25,72 kN
= min (38,57; 18,19; 25,72)  = 18,19 kN
Přídavný moment vzniká kvůli excentricitě působící posouvající síly v 
místě spoje od těžiště působení síly.
=- 0,05·(-40)/3200·1000  = 0,63 kN
= √(0,21^2 + 13,69^2)  = 13,69 kN
= 26,11 / 2  = 13,06 kN
=0,05·0/3200·1000  = 0,00
= 24,11 / (1,59·sin^2(0,9)+ cos^2(0,9))  = 24,10 MPa
= 0,3·800·16^2,6 /1000  = 324,28 kNm
= 1,15·(√(2·324,28·1000·24,1·16)/1000
 = 0,21 kN= 0,42 / 2
kN
f , , 0,082 1 0,01d ρ
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Únosnost spoje
= 0,9/1,3·2·2·18,19  = 50,37 kN
>
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE 2·13,69  = 27,37 kN
Únosnost spoje pro dolní sloup - analogický postup
 = 0,05 kN  = 69,42 kN
 = 18,19 kN
 = 25,72 kN
 = 18,19 kN
 = 50,37 kN
<
= 2·5,36  = 10,71 kN
 = 0,04 kN
 = 5,36 kN
 = 0,43 °
ÚNOSNOST VRUTŮ
d 12 mm l 140 mm
d1 8 mm tpen 84 mm
         > 6d = 6·12  = 72 mm
Osová únosnost
 - únosnost na vytažení
  = 0,52·(12^-0,5)·(84^-0,1)·(430^0,8)  = 12,32 MPa
= min{12/8;1,0}  = 1,00  -
= 4^0,9  = 3,48 ks
= 3,48·12,32·12·84·1/(1,2·(cos90)^2+(sin90)^2)/1000  = 43,26 kN
 - tahová únosnost
= 3,48·500·π·(8/2)^2/1000  = 87,52 kN
= 0,9/1,3*min(43,26;87,52)  = 29,95 kN
POSUDEK PRO HORNÍ SLOUP >
 = 26,11 kN
POSUDEK PRO SPODNÍ SLOUP <
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Příčná únosnost
Pevnost v otlačení II s vlákny
= 0,082(1-0,01·12)·430  = 31,03 MPa
=1,35+0,015·8  = 1,47  -
Pevnost v otlačení
Plastický moment únosnosti
Účinný průměr vrutu je def = 8 mm, příčná únosnost je tedy počítána jako svorník.
= 31,03 · 96 · 8 / 1000  = 20,85 kN
 = 9,19 kN
= min (20,85; 9,19; 6,63)  = 6,63 kN
POSUDEK PRO HORNÍ SLOUP >
 = 0,42 kN
Únosnost v kombinaci příčného a osového namáhání
POSUDEK PRO HORNÍ SLOUP <
1,00  -
POSUDEK PRO HORNÍ SLOUP >
 = 0,08 kN
Únosnost v kombinaci příčného a osového namáhání
POSUDEK PRO HORNÍ SLOUP <
1,00  -
VYHOVÍ (0%)
 =(9,45/29,95)^2+(0,08/(18,35)^2  =
VYHOVÍ (10%)
0,10  -
 = 18,35 kN
VYHOVÍ (2%)
VYHOVÍ (76%)
 =(26,11/29,95)^2+(0,42/(18,35)^2  = 0,76  -




= 2,3√(33,43·1000·31,03·12)/1000  = 6,63 kN
= 0,3·500·8^2,6 /1000  = 33,43
= 31,03 / (1,47·sin^2(0)+ cos^2(0))  = 31,03 MPa
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ÚNOSNOST V TLAKU ǁ S VLÁKNY
Tlaková síla v horním sloupu bude přenesena kontaktem s ocelovou deskou.
= 20,9·200·360/1000  = 1504,8 kN
>
 = 503,18 kN
ÚNOSNOST V TLAKU Ʇ K VLÁKNŮM
hodnota pro lepené lamelové dřevo  = 1,75  -
 = 503,18 kN
<
= 1,75·2,4 4,2 MPa
ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ VLOŽENÉHO PLECHU K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 4 mm
délka svaru - L 200 mm
efektivní délka svaru     = 200-2·4  = 192,0 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·192  = 1536 mm2
Zatížení svaru
 = 26,11·1000/((√2)·2176)  = 12,02 MPa
= 0,42·1000/(2176)  = 0,27 MPa
= √(12,02^2+3·12,02^2+3·0,27^2)  = 24,04 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 12,02 MPa
POSUDEK SVARU <
= 0,9·360/1,25  = 259,20 MPa
VYHOVÍ (71%)
Jedná se o posouzení příčle zatížené kolmo k vláknům na lokálních podporách.
 = 420 mm360+2·min(30;7500-400-180;360;(7500-400-180)/2)
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ÚNOSNOST  SKRYTÉHO DRŽÁKU
Napojení  nosníku 200x360 mm.
Skrytý držák je navržen na posouvající sílu nosníku Vz.
Byl vybrán držák AluMIDI výšky 240 mm s otvory společnosti ROTHOBLAAS.
>  = 32,96 kN
VYHOVÍ
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Plech P8, P6 S235
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání svorníků
nx 1  - ny 2  -
a1  - mm a2 140 mm
celkový počet svorníků n 2 ks
Uspořádání vrutů
nx 2  - ny 4  -
a1 85 mm a2 50 mm




1 42,5 75,0 7431
2 40,0 25,0 2225
3 40,0 -25,0 2225
4 42,5 -75,0 7431
5 -42,5 75,0 7431
6 -40,0 25,0 2225
7 -40,0 -25,0 2225
8 -42,5 -75,0 7431
31194 mm2
7.3.5  DETAIL E1 - PŘIPOJENÍ TÁHEL - JEDNOSTRANNÉ PŘIPEVNĚNÍ
č. vrutu
∑
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 - střešní nosník
Vp 12,06 kN αp 5,73 °
Np 5,00 kN
 - táhla
N1 18,89 kN α1 53,0 °
N2 3,46 kN α2 53,0 °
ex 140 mm
ey 50 mm
= 18,89·cos(53)  = 11,37 kN
= 18,89·sin(53)  = 15,09 kN
= 3,46·cos(53)  = 2,08 kN
= 3,46·sin(53)  = 2,76 kN
= 11,37 - 2,08  = 9,29 kN
= 15,09 + 2,76  = 17,85 kN
ÚNOSNOST VRUTŮ
d 12 mm 6 mm ≤ d ≤ 12 mm
d1 8 mm 6 ≤ 12 ≤ 12 OK
l 140 mm
tpen 84 mm 0,6 ≤ d1/d ≤ 0,75
> 6d = 6·12 0,6 ≤ 8/12 ≤ 0,75
= 72 mm 0,6 ≤ 0,67 ≤ 0,75 OK
Osová únosnost
 - únosnost na vytažení
  = 0,52·(12^-0,5)·(84^-0,1)·(430^0,8)  = 12,32 MPa
= min{12/8;1,0}  = 1,00  -
= 8^0,9  = 6,50 ks
= 6,5·12,32·12·84·1/(1,2·(cos90)^2+(sin90)^2)/1000  = 80,72 kN
 - tahová únosnost
= 6,5·500·π·(8/2)^2/1000  = 261,30 kN
= 0,9/1,3·min(80,72;261,3)  = 55,89 kN
POSUDEK >
= 5+ 17,85+17,85·0,14·75/31193,75  = 28,86 kN
Jelikož natočením nosníku o úhel 5,73° nevzniknou po rozkladu 




n f , dl k
1,2 cos α sin α




F , n f A n f /2
F , min	 , , ; ,
F , N cos α
F , N sin α
F , N cos α
F , N sin α
F F , F ,
F F , F ,
F N F F ⋅ e ⋅
r
∑r
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Účinný průměr vrutu je def = 8 mm, příčná únosnost je tedy počítána jako svorník.
Výslednice příčných sil působících na vruty
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (12,06 / 9,29) = 52,4  °
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 0,082(1-0,01·8)·430  = 32,44 MPa
=1,35+0,015·8  = 1,47  -
Pevnost v otlačení 
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho střihu
V tomto střihu je t1 je rovno délce vniku vrutu → t1 = tpen = 84 mm.
= 25,05 · 84 · 8 / 1000  = 16,83 kN
 = 7,53 kN
= min (16,83; 7,53; 5,95)  = 5,95 kN
POSUDEK >
=15,22+15,22·0,05·42,5/31193,75  = 16,26 kN




 = 25,05 MPa
 = 33,43 Nmm
 = 34,29 kN
VYHOVÍ (47%)
 = 0,49  - = (28,86/55,89)^2+(16,26/(34,29)^2
= 25,05·84·8·(√(2+4·33,43·1000/ (25,05·8·84^2))-
1)/1000
= 2,3√(33,43·1000·25,05·8)/1000  = 5,95
= 32,44 / (1,47·sin^2(52,4)+ cos^2(52,4))
= 0,3·500·8^2,6 /1000
kN
= 1·8·0,9 / 1,25·5,95
= √((12,06)^2+(9,29)^2)  = 15,22 kN
f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d




				F , , f , t d




			F , , 2,3 M , f , d
f ,
f , ,
k sin α cos α
M , 0,3f , d ,







F , F F ⋅ e ⋅ ∑r
arctg /F
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Přídavný moment od působící posouvající síly
ey 0,02 m ex 0 m
 = 12,06·0,02  = 0,24 kNm
Zatížení kolíku od posouvající a normálové síly
Zatížení od momentu nejnamáhanějšího kolíku
Zatížení kolíku vertikální složkou sil
= 6,03+0  = 6,03 kN
= 2,5+1,72  = 4,22 kN
Celkové zatížení v ose 
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 0,082(1-0,01·12)·350  = 25,26 MPa
=1,35+0,015·12  = 1,53  -
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (6,03 / 4,22) = 55,0  °
Pevnost v otlačení
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho spojovacího prostředku
V tomto střihu je t1 = (b - t) / 2 = (180 - 6) / 2 = 87 mm.
 = 25,26 · 87 · 12 / 1000  = 19,45 kN
 = 10,45 kN
Přídavný moment vzniká kvůli excentricitě působící posouvající 




= √(6,03^2 + 4,22^2) kN =
= 12,06 / 2  = 6,03
 = 2,50
 =





= 5 / 2 kN
= 25,26 / (1,53·sin^2(55)+ cos^2(55))  = 18,63 MPa
7,36
f , , 0,082 1 0,01d ρ
M , 0,3f , d ,
				F , , f , t d
				F , , f , , t d 2
4M ,
















F F , F ,




k sin α cos α
α arctg F /F
k 1,35 0,015 ⋅ d
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= 2,3√(153,49·1000·25,26·12)/1000  = 13,47 kN
= min (19,45; 10,45; 13,47)  = 10,45 kN
Únosnost spoje
=0,9/1,3·2·3·10,45  = 43,40 kN
>
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE = 3·7,36  = 22,08 kN
ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ VLOŽENÉHO PLECHU K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 4 mm
délka svaru - L1 284 mm
efektivní délka svaru     = 284-2·4  = 276,0 mm
délka svaru - L2 160 mm
efektivní délka svaru     = 160-2·4  = 152,0 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·276  = 2208 mm2
Zatížení svaru = 2·4·152  = 1216 mm2
 = 5·1000/((√2)·2208)  = 1,60 MPa
 = 12,06·1000/((√2)·1216)  = 7,01 MPa
= 12,06·1000/(2208)  = 5,46 MPa
= 5·1000/(1216)  = 4,11 MPa
= √(1,6^2+3·1,6^2+3·5,46^2)  = 9,99 MPa
= √(7,01^2+3·7,01^2+3·4,11^2)  = 15,73 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 1,60 MPa
 = 7,01 MPa
POSUDEK SVARU <






















	 F , , 2,3 M , f , , d
F , min	 F , , ; F , , ; F , ,
l L 2a
A , 2al
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ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ STYČNÍKU K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 6 mm
délka svaru - L 180 mm
efektivní délka svaru     = 180-2·6  = 168,0 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·6; 40mm)
   max(36; 40mm)
= 6·168  = 1008 mm2
Zatížení svaru
 = √(17,85^2+12,06·1000/((√2)·1008)  = 15,11 MPa
= 9,29·1000/(1008)  = 9,21 MPa
= √(15,11^2+3·15,11^2+3·9,21^2)  = 34,18 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 15,11 MPa
POSUDEK SVARU <
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Trámová botka        BSIS 100/90
Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx 3  - ny 1  -
a1 255 mm a2  - mm
celkový počet kolíků n 3 ks
Vnitřní síly
 - táhla
N1 19,99 kN α1 36,7 °
N2 3,56 kN α2 44,5 °
      = 19,99·cos(36,7)  = 16,03 kN
      = 19,99·sin(36,7)  = 11,95 kN
      = 3,56·cos(44,5)  = 2,54 kN
      = 3,56·sin(44,5)  = 2,50 kN
      = 16,03 - 2,54  = 13,49 kN






Svorník nebude zapuštěn → k2=0,9
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
Svorník je namáhán osovou silou z obou stran = 2·14,44/3  = 9,63 kN
= 0,9·800·84,3/1000/1,25
7.3.6   DETAIL E2 - PŘIPOJENÍ TÁHEL- OBOUSTRANNÉ PŘIPEVNĚNÍ
 = 48,56 kN
VYHOVÍ (20%)
F , N cos α
F , N sin α
F , N cos α
F , N sin α
F F , F ,




~2 ⋅ F /n
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Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 0,082(1-0,01·12)·350  = 25,26 MPa
=1,35+0,015·12  = 1,53  -
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (13,49 / 14,44) = 43,0  °
Pevnost v otlačení 
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho spojovacího prostředku
= 0,5·20,25·180·12 / 1000  = 21,87 kN
= 1,15√(2·153,49·1000·20,25·12)/1000  = 9,93 kN
= 2,3√(153,49·1000·20,25·12)/1000  = 14,05 kN
= min (21,87; 9,93; 14,05)  = 9,93 kN
Únosnost kolíku
= 13,75 kN
Únosnost II s vlákny
= min(3;3^0,9·(16/(13·12)^(1/4))  = 1,52 ks
= 20,92 kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
= 13,49/3 = 4,50 kN








= 25,26 / (1,53·sin^2(43)+ cos^2(43))  = 20,25 MPa
 = 153,49 Nm= 0,3·800·12^2,6 /1000
= 0,9 / 1,3·9,93 = 6,88 kN
     = 2·6,88
= 1,52·13,75
VYHOVÍ (21%)
				F , , / 0,5f , , t d
			F , , 2,3 M , f , , d
			F , , 1,15 2M , f , , d
n min n; n ,
a
13d
f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
M , 0,3f , d ,
				F ,





F , n F , ,
F , , n F ,
F /n
a 4 cosα d
a 4d
a , max 7d; 80mm
a , max 2 2sinα d; 3d
a , 3d
			a , 1 6sinα d
α
α arctg F /F
f ,
f , ,
k sin α cos α
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ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ VLOŽENÝCH PLECHŮ K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 4 mm
délka svaru - L 140 mm
efektivní délka svaru     = 140-2·4  = 132,0 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·132  = 1056 mm2
Zatížení svaru
 = 11,95·1000/((√2)·1056)  = 8,00 MPa
= 16,03·1000/(1056)  = 15,18 MPa
= √(8^2+3·8^2+3·15,18^2)  = 30,77 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 8,00 MPa
POSUDEK SVARU <
= 0,9·360/1,25  = 259,20 MPa
ÚNOSNOST PLECHU V PROTLAČENÍ
tp 20 mm
= 0,6·π·20,5·20·360/1,25/1000 = 222,58 kNm
POSUDEK PLECHU >
= 14,44  = 14,44 MPa
ÚNOSNOST OHÝBANÉHO PLECHU
Plech P20, 72x600 mm
= 11,95·134/(134+141)·0,141 = 0,82 kN
=6·0,82·10^6/(72·20^2) = 171,00 MPa
<
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Trámová botka je navržena na posouvající síly nosníku Vz a Vy.
Byla vybrána botka BSIS 100/90 hladká společnosti ROTHOBLAAS.
Charakteristické únosnosti botky při úplném přibití jsou:
> = 5,52 kN VYHOVÍ
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Sloup 2x 180x800 GL32h
Vložený prvek 200x240x800 C24
Ocelové spojovací prostředky
Kolíky M16 8.8
Kotevní šroub M20 5.8




Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx 1  - ny 3  -
a1  - mm a2 150 mm
celkový počet kolíků n 3 ks
č. ex ez ri
2
[mm] [mm] [mm2]
1 0,0 150,0 22500
2 0,0 0,0 0
3 0,0 -150,0 22500
45000 mm2
Jedná se o kloubové kotvení dřevěných sloupů.
Kloubový spoj je proveden pomocí navařené ocelové
trubky RO 101,6 tloušťky 8 mm mezi patní plechy.
Vzhledem k charakteru průřezu sloupu je napojení
sloupu na kotevní systém klasifikován jako 4-střižný
spoj. Celý spoj je poté kotven pomocí chemických
kotev do betonového základu.
7.3.7   DETAIL F1 - KOTVENÍ VNĚJŠÍCH SLOUPŮ
∑
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Rx Ry Rz,c Rz,t
[kN] [kN] [kN] [kN]
18,57 39,83 396,51 29,63
Výslednice vodorovných sil
Přídavný moment od působící posouvající síly
ey = 0,525 m
 = 34,97·0,525  = 18,36 kNm
Zatížení kolíku od posouvající a normálové síly
Zatížení od momentu nejnamáhanějšího kolíku
Zatížení kolíku vertikální složkou sil
= 13,28+0  = 13,28 kN
= 6,19+61,19  = 67,38 kN
Celkové zatížení v ose 
ÚNOSNOST KOLÍKOVÉHO SPOJE
Přenos tlakové síly
= 20,88·2·180·800/1000 = kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
 = 396,51 kN
Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
pro GL32h  = 0,082(1-0,01·16)·430  = 29,62 MPa
pro C24  = 0,082(1-0,01·)·350  = 24,11 MPa
=1,35+0,015·16  = 1,59  -
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva






Přídavný moment vzniká kvůli excentricitě působící posouvající síly 
v těžišti spoje od roviny kotvení sloupu.
 = 34,97 kN
 = 13,28
= √((18,57)^2+(29,63)^2)
= 39,83 / 3
 =
kN





= √(13,28^2 + 67,38^2)








f , ,, 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d







F F , F ,
F F , F ,
F F F
F R R ,
N , f , , A
arctg F /F
R ,
f , , , 0,082 1 0,01d ρ
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Únosnost jednoho střihu kolíku
 - jednostřižný spoj
     = 0,4· 28,98 · 180 · 16 / 1000  = 33,38 kN
= 1,15√(2·324,28·1000·28,98·16)/1000  = 19,94 kN
       = 28,98 · 180 · 16 / 1000  = 83,46 kN
= 2,3√(324,28·1000·28,98·16)/1000  = 28,20 kN
= min (33,38; 19,94; 83,46;37,09; 28,2)  = 19,94 kN
 - dvojstřižný spoj
šířka vloženého prvku bez plechů t2=188 mm
  = 0,5·23,59 · 188 · 16 / 1000  = 35,48 kN










Čtyřstřižný spoj, tvořen dvěmi prvky od sloupu, dvěmi vnitřními plechy a vloženým 
prvkem, je rozdělen na dva jednostřižné a jeden dvojstřižný spoj:
MPa
= 0,3·800·16^2,6 /1000
= 29,62 / (1,59·sin^2(11,1)+ cos^2(11,1))
 = 37,09
= 24,11 / (1,59·sin^2(11,1)+ cos^2(11,1))  = 23,59
				F , , 0,4f , t d




			F , , 2,3 M , f , d
f ,,
f , , ,
k sin α cos α
M , 0,3f , d ,
F , , min	 F , , ; F , , ; 	F , , , F , , ; 	F , ,
				F , , f , t d
			F , , 1,15 2M , f , d
			F , , / 0,5f , , t d
			F , ,




f , , ,
k sin α cos α
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= min (35,48; 25,44)  = 25,44 kN
= 3(1·2·19,94+2·1·25,44)  = 272,32 kN
Únosnost kolíku
= 0,9/1,3·272,32  = 188,53 kN
>
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE  = 68,68 kN
ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ VLOŽENÝCH PLECHŮ K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 4 mm
délka svaru - L 800 mm
efektivní délka svaru     = 800-2·4  = 792,0 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·792  = 6336 mm2
Zatížení svaru
 = (18,57+29,63)·1000/(2·(√2)·6336)  = 2,69 MPa
= 39,83·1000/(2·6336)  = 2,76 MPa
= √(2,69^2+3·2,69^2+3·2,76^2)  = 7,20 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 2,69 MPa
POSUDEK SVARU <
= 0,9·360/1,25  = 259,20 MPa
ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ KOTEVNÍ TRUBKY K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8




Rozhodující způsoby porušení (b) a (m) jsou ve vícestřížném spoji 
kompatibilní, můžeme tedy s touto dvojicí sil nadále počítat.
F , n n , n č 	 ř ž	 F , , n , n č 	 ř ž	 F , ,
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délka svaru    =π·101,6  = 319,2 mm
efektivní délka svaru     = 319,19-2·4 311,2 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·311,19  = 2489 mm2
Zatížení svaru
 = (18,57+29,63)·1000/((√2)·2489,49)  = 13,69 MPa
= 39,83·1000/(2489,49)  = 14,05 MPa
= √(13,69^2+3·13,69^2+3·14,05^2)  = 36,63 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 13,69 MPa
POSUDEK SVARU <




= 235·π/4·(101,6^2-(101,6-2·8)^2)/1000  = 552,8 kN
POSUDEK KOTEVNÍ TRUBKY <
Rz,c  = 396,51 kN
ÚNOSNOST KOTEVNÍHO ŠROUBU




αv 0,6  -
počet šroubů n 2 ks
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= 40/(3·22) = 0,606
= 500/360 = 1,389
= 1,0
  = 2,8·120/22-1,7= 13,573
   = 2,5
    = 2,5·0,61·500·20·6/1,25/1000  = 72,73 kN
= min(58,8;72,73)  = 58,80 kN
POSUDEK KOTEVNÍHO ŠROUBU >




patní plech S235 patka C20/25
a 240 mm La 500 mm
b 260 mm Lb 500 mm
tp 20 mm ar 130 mm
br 120 mm
h 1000 mm
součinitel vlivu podlití βj 2/3  -
= min (240+2·130;5·240;240+1000;5·260)  = 500 mm
= min (260+2·120;5·260;260+1000;5·240)  = 500 mm
 =
2,500  -
Pro kotvení sloupů byly vybrány chemické kotvy společnosti Hilti. Dle doporučeného 
zatížení šroubů byla zvolena kotevní délka 170 mm.


















k α f dt
γ ,
F , min F , ; F ,
a min a 2a ; 5a; a h; 5
b min b 2b ; 5b; b h; 5a
F /n
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=√(500·500/(240·260))  = 2,00  -
= 2/3·2,002·16,7  = 17,79 MPa 
= 20·√(235/(3·17,79·1,0)  = 42,0 mm
= 1/4·π·((101,6+2·42)^2-(101,6-2·42-2·8)^2)  = 27036 mm2
17,79·27036/1000  = 480,90 kN
POSUDEK BETONOVÉHO ZÁKLADU >







Kotevní šroub M20 5.8
Kotevní trubka RO 114,3/8 S235
Plech P6, P20 S235
Betonov prvky
Základy C20/25
7.3.8   DETAIL F2 - KOTVENÍ VNITŘNÍCH SLOUPŮ
Jedná se o kloubové kotvení vnitřních
dřevěných sloupů. Kloubový spoj je proveden
pomocí navařené ocelové trubky RO 114,3
tloušťky 8 mm mezi patní plechy. Celý spoj je
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Geometrie spoje a zatížení
Uspořádání kolíků
nx 1  - ny 3  -
a1  - mm a2 80 mm
celkový počet kolíků n 3 ks
č. ex ez ri
2
[mm] [mm] [mm2]
1 0,0 70,0 4900
2 0,0 0,0 0
3 0,0 -70,0 4900
9800 mm2
Vnitřní síly
Rx Ry Rz,c Rz,t
[kN] [kN] [kN] [kN]
13,67 1,49 502,03 7,50
Výslednice vodorovných sil
Přídavný moment od působící posouvající síly
ey = 0,355 m
 = 15,59·0,355  = 5,54 kNm
Zatížení kolíku od posouvající a normálové síly
Zatížení od momentu nejnamáhanějšího kolíku
Zatížení kolíku vertikální složkou sil
= 0,5+0  = 0,50 kN
= 4,56+39,54  = 44,09 kN
Celkové zatížení v ose 
ÚNOSNOST KOLÍKOVÉHO SPOJE
Přenos tlakové síly
= 20,88·200·360/1000 = kN
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE >
 = 502,03 kN
= √((13,67)^2+(7,5)^2)  = 15,59 kN
Přídavný moment vzniká kvůli excentricitě působící posouvající 
síly v těžišti spoje od roviny kotvení sloupu.
= 1,49 / 3  = 0,50 kN
= 13,67 / 3  = 4,56 kN
=5,54·0/9800·1000  = 0,00 kN
= -5,54·(-70)/9800·1000  = 39,54 kN
= √(0,5^2 + 44,09^2)  = 44,10 kN
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Pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny
= 0,082(1-0,01·16)·430  = 29,62 MPa
=1,35+0,015·16  = 1,59  -
Úhel mezi zatížením a vlákny dřeva
=arctg (0,5 / 44,09) = 0,6  °
Pevnost v otlačení
Plastický moment únosnosti
Únosnost jednoho spojovacího prostředku
V tomto střihu je t1 = (b - t) / 2 = (200 - 6) / 2 = 97 mm.
 = 29,62 · 97 · 16 / 1000  = 45,96 kN
 = 23,61 kN
= 2,3√(324,28·1000·29,62·16)/1000  = 28,51 kN
= min (45,96; 23,61; 28,51)  = 23,61 kN
Únosnost kolíku
= 0,9/1,3·2·3·23,61  = 98,06 kN
>
POSUDEK ÚNOSNOSTI SPOJE  = 44,10 kN
ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ VLOŽENÝCH PLECHŮ K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 4 mm
délka svaru - L 360 mm
efektivní délka svaru     = 360-2·4  = 352,0 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·352  = 2816 mm2
Zatížení svaru
 = (13,67+7,5)·1000/(2·(√2)·2816)  = 2,66 MPa
= 29,62 / (1,59·sin^2(0,6)+ cos^2(0,6))  = 29,62 MPa




f , , 0,082 1 0,01d ρ
k 1,35 0,015 ⋅ d
f ,
f , ,
k sin α cos α
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= 1,49·1000/(2816)  = 2,77 MPa
= √(2,66^2+3·2,66^2+3·2,77^2)  = 7,16 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 2,66 MPa
POSUDEK SVARU <
= 0,9·360/1,25  = 259,20 MPa
ÚNOSNOST SVARU PŘIPOJENÍ KOTEVNÍ TRUBKY K OCELOVÉ DESCE
materiál ocelové desky    S235
→ korelační součinitel    βw=0,8
účinná výška svaru - a 4 mm
délka svaru    =π·114,3  = 359,1 mm
efektivní délka svaru     = -2·4 351,1 mm
≥ max (6a; 40mm)
   max(6·4; 40mm)
   max(24; 40mm)
= 2·4·351,08  = 2809 mm2
Zatížení svaru
 = (13,67+7,5)·1000/((√2)·2808,67)  = 5,33 MPa
= 1,49·1000/(2808,67)  = 5,55 MPa
= √(5,33^2+3·5,33^2+3·5,55^2)  = 14,36 MPa
POSUDEK SVARU <
= 360/(0,8·1,25)  = 360,00 MPa
 = 5,33 MPa
POSUDEK SVARU <




= 235·π/4·(114,3^2-(114,3-2·8)^2)/1000  = 627,8 kN
POSUDEK KOTEVNÍ TRUBKY <
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αv 0,6  -
počet šroubů n 2 ks




= 0,6·500·245/1,25/1000  = 58,80 kN
Únosnost v otlačení
= 40/(3·22) = 0,606
= 500/360 = 1,389
= 1,0
  = 2,8·100/22-1,7= 11,027
   = 2,5
    = 2,5·0,61·500·20·6/1,25/1000  = 72,73 kN
= min(58,8;72,73)  = 58,80 kN
POSUDEK KOTEVNÍHO ŠROUBU >
= 15,59/2  = 7,80 kN
VYHOVÍ (13%)
Kotevní délka šroubů
Pro kotvení sloupů byly vybrány chemické kotvy společnosti Hilti. Dle doporučeného 
zatížení šroubů byla zvolena kotevní délka 170 mm.
 = 0,606  -
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patní plech S235 patka C20/25
a 200 mm La 600 mm
b 280 mm Lb 600 mm
tp 20 mm ar 200 mm
br 160 mm
h 1000 mm
součinitel vlivu podlití βj 2/3  -
= min (200+2·200;5·200;200+1000;5·280)  = 600 mm
= min (280+2·160;5·280;280+1000;5·200)  = 600 mm
Součinitel koncentrace =√(600·600/(200·280))  = 2,54  -
Návrhová pevnost betonu ve spáře = 2/3·2,535·16,7  = 22,53 MPa 
= 20·√(235/(3·22,53·1,0)  = 37,3 mm
= 1/4·π·((114,3+2·37)^2-(114,3-2·37-2·8)^2)  = 27578 mm2
22,53·27578/1000  = 621,39 kN
POSUDEK BETONOVÉHO ZÁKLADU >





a min a 2a ; 5a; a h; 5
b min b 2b ; 5b; b h; 5a
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zatěžovací šířka beff 1250 mm
C25/30: pevnost v tlaku fc,k 25,0 MPa
pevnost v tahu fct,m 2,6 MPa
elastický modul Ecm 30,0 GPa
hustota materiálu ρ0,k 2300 kg/m
3
součitiel doby trvání - stálé zatížení ϕꝎ,t0 2,25  -
součitiel doby trvání - střednědobé zatížení ϕt,t0 1,35  -
dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γM 1,5  -
Dřevěný nosník
výška h2 320 mm
šířka b2 200 mm
délka L 5000 mm
C24: ohybová pevnost fm,k 24,0 MPa
pevnost v tahu ft,0,k 14,0 MPa
pevnost ve smyku fv,k 2,5 MPa
elastický modul E0,mean 11 GPa
hustota materiálu ρ0,k 350 kg/m
3
dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γM 1,3  -
hodnota třídy trvání zatížení kmod 0,8  -
hodnota třídy trvání zatížení kdef 0,6  -
γM 1,3  -
charakteristická pevnost v otlačení II s vlákny 25,83 MPa
59,72 kNm
Spojovací prostředky





vzdálenost spojovacích prostředků sef 120 mm
Materiál B 500B
pevnost v tahu fu,k 500,0 MPa
7.4   NÁVRH SPŘAŽENÉHO STROPU
 smax  ≤ 4smin
≤ 320
, 0,3 , ,
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Modul prokluzu spojů (pro MSP) 13750 N/mm
Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 1,3  -
Selhání rohodhuje síla 5,56 kN
Zatížení
Stálé γF 1,35  -
vlastní tíha g0,k 1,37 kN/m
ostatní stálé g1,k 2,15 kN/m
stálé celkem gk 3,52 kN/m
gd 4,76 kN/m
součinitel pro proměnné zatížení kategorie C3 Ψ2 0,6  -
Proměnné γF 1,5  -
užitné od podlahy q1,d 5,00 kN/m
q1,k 7,50 kN/m
maximální ohybový moment My,d 38,3 kNm
maximální posouvající síla Vd 30,6 kN
Posouzení MSÚ
a) Výpočet při počátečním přetvořením
Průřezové hodnoty - beton
plocha betonové desky 50000 mm2
·106 mm
Průřezové hodnoty - dřevo
plocha dřevěného nostníku 64000 mm2
·106 mm
u dřeva se neuplatňuje → 1,000  -
moment setrvačnosti
moment setrvačnosti
Modul prokluzu spojů (pro MSÚ)
Místní selhání v betonu v tlaku
Porušení spoj. prostředku ve střihu
Selhání spoj. prostředku ve dřevě  
9167 N/mm
9,03 kN
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horní okraj - tlak 3,97 MPa
 ≤ fc,d 14,17 MPa
dolní okraj - tah 0,16 MPa
≤ fct,d 1,47 MPa
Dřevo
horní okraj - tlak -3,97 MPa
dolní okraj - tah 7,20 MPa
Maximální smykové napětí 1,43 MPa
 ≤ fct,d = 1,54 MPa
Zatížení spojovacího prostředku 5,48 kN
≤ Fv,Rd 5,56 kN
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0,191  -





horní okraj - tlak 2,94 MPa
 ≤ fc,d 14,17 MPa
dolní okraj - tah -0,50 MPa
≤ fct,d 1,47 MPa
Dřevo
horní okraj - tlak 7,91 MPa
dolní okraj - tah 5,22 MPa
Maximální smykové napětí 1,52 MPa
 ≤ fct,d = 1,54 MPa
Zatížení spojovacího prostředku 5,50 kN
≤ Fv,Rd 5,56 kN
Posouzení MSP
2,38 mm 3,80 mm
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Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
MODEL - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obecné Název modelu : diplomka_18_01
Typ modelu : 3D
Kladný směr globální osy Z : Dolů
Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy: EN 1990 + EN 1995 (dřevo)
kombinací  Národní příloha: ČSN - Česká Republika
  Automaticky vytvořit kombinace :   Kombinace zatížení
NASTAVENÍ SÍTĚ PRVKŮ
Obecné Požadovaná délka konečných prvků I FE : 0.5 m
Maximální vzdálenost mezi uzlem a linií  : 0.0 m
pro integrování do linie
Maximální počet uzlů sítě KP v tisících : 500
Pruty Počet dělení lanových prutů, : 10
prutů s pružným podložím, s náběhy nebo plastickými 
vlastnostmi:
 Aktivovat dělení prutů pro analýzu velkých deformací 
resp. postkritickou analýzu
Dělení použít také pro přímé pruty, : Požadovaná délka LFE konečných 
prvků
které nejsou integrovány do ploch
Minimální počet dělení prutu : 2
Dělit pruty na nich ležícím uzlem
1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový
č. E [MPa] G [MPa]  [-]  [kN/m3]  [1/K] M [-] model
1 Lepené lamelové dřevo GL32h | ČSN EN 1995-1-1:2010-05
13700.000 850.000 7.059 4.20 5.00E-06 1.25 Izotropní lineárně 
elastický
2 Topolové a jehličnaté dřevo C24 | ČSN EN 1995-1-1:2010-05
11000.000 690.000 6.971 4.20 5.00E-06 1.30 Izotropní lineárně 
elastický
3 Ocel S 460 M | ČSN EN 1993-1-1:2006
210000.000 80769.200 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
1 T-obdélník 200/760
    1 1690799616.0 7316267008.0 506666688.0 0.00 0.00 200.0 760.0
152000.0 126666.7 126666.7
2 T-obdélník 160/200
    2 140093952.0 106666672.0 68266672.0 0.00 0.00 160.0 200.0
32000.0 26666.7 26666.7
3 T-obdélník 200/560
    1 1157784576.0 2926933504.0 373333344.0 0.00 0.00 200.0 560.0
112000.0 93333.3 93333.3
4 T-obdélník 200/360
    2 626641856.0 777600064.0 240000000.0 0.00 0.00 200.0 360.0
72000.0 60000.0 60000.0
5 T-obdélník 100/120
    2 19835906.0 14400001.0 10000000.0 0.00 0.00 100.0 120.0
12000.0 10000.0 10000.0
6 T-obdélník 200/800
    1 1797441664.0 8533334016.0 533333344.0 0.00 0.00 200.0 800.0
160000.0 133333.3 133333.3
7 T-obdélník 200/360
    1 626641856.0 777600064.0 240000000.0 0.00 0.00 200.0 360.0
72000.0 60000.0 60000.0
8 T-obdélník 200/680
    1 1477540864.0 5240533504.0 453333344.0 0.00 0.00 200.0 680.0
136000.0 113333.3 113333.3
9 T-obdélník 240/400
    1 1153923328.0 1280000000.0 460800000.0 0.00 0.00 240.0 400.0
96000.0 80000.0 80000.0
10 T-obdélník 180/280
    2 326978048.0 329280000.0 136080000.0 0.00 0.00 180.0 280.0
50400.0 42000.0 42000.0
11 RD 16
    3 6434.0 3217.0 3217.0 0.00 0.00 16.0 16.0
201.0 168.8 168.8
12 T-2B 680/200/180
    1 2203119360.0 9432960000.0 660960000.0 0.00 0.00 560.0 680.0
244800.0 102000.0 204000.0
13 T-2B 800/200/180
    1 2669594112.0 15360000000.0 777600000.0 0.00 0.00 560.0 800.0
288000.0 120000.0 240000.0
14 T-obdélník 200/240
    1 317374496.0 230400016.0 160000000.0 0.00 0.00 200.0 240.0
48000.0 40000.0 40000.0
15 T-obdélník 200/200
    2 225066672.0 133333344.0 133333336.0 0.00 0.00 200.0 200.0
40000.0 33333.3 33333.3
16 T-obdélník 100/120
    2 19835906.0 14400001.0 10000000.0 0.00 0.00 100.0 120.0
12000.0 10000.0 10000.0
T-obdélník 200/760 T-obdélník 160/200
T-obdélník 200/560 T-obdélník 200/360
T-obdélník 100/120 T-obdélník 200/800
T-obdélník 200/360 T-obdélník 200/680
T-obdélník 240/400 T-obdélník 180/280
RD 16 T-2B 680/200/180
T-2B 800/200/180 T-obdélník 200/240
T-obdélník 200/200 T-obdélník 100/120
T-obdélník 180/280 T-obdélník 200/240
T-obdélník 120/200 T-obdélník 200/360
T-obdélník 200/200
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1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
17 T-obdélník 180/280
    2 326978048.0 329280000.0 136080000.0 0.00 0.00 180.0 280.0
50400.0 42000.0 42000.0
18 T-obdélník 200/240
    2 317374496.0 230400016.0 160000000.0 0.00 0.00 200.0 240.0
48000.0 40000.0 40000.0
19 T-obdélník 120/200
    2 72120208.0 80000000.0 28800000.0 0.00 0.00 120.0 200.0
24000.0 20000.0 20000.0
20 T-obdélník 200/360
    1 626641856.0 777600064.0 240000000.0 0.00 0.00 200.0 360.0
72000.0 60000.0 60000.0
21 T-obdélník 200/200
    1 225066672.0 133333344.0 133333336.0 0.00 0.00 200.0 200.0
40000.0 33333.3 33333.3
1.14 KLOUBY NA KONCÍCH PRUTU
Kloub Vztažný Normálový/smykový kloub resp. pružina[ Momentový kloub resp. pružina[MNm/rad
č. systém ux uy uz x y z Komentář
1 Lokální x,y,z
2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení Vlastní tíha - Součinitel ve směru EN 1990 + 1995 | ČSN
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z Doba trvání zatížení
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 1.000 Stálé
ZS2 ostatní stálé Stálé/užitné Stálé
ZS3 užitné - podlahy - 
celé





ZS4 užitné - podlahy - 
šach I





ZS5 užitné - podlahy - 
šach II





ZS6 sníh plný Sníh (H  1000 m n.m.) Krátkodobá
ZS7 vítr 180° a) Vítr Krátkodobá
ZS8 vítr 180° b) Vítr Krátkodobá
ZS9 vítr 270° a) Vítr Krátkodobá
ZS10 vítr 270° b) Vítr Krátkodobá
2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení
stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS2 ostatní stálé Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS3 užitné - podlahy - celé Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS4 užitné - podlahy - šach I Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS5 užitné - podlahy - šach II Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS6 sníh plný Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS7 vítr 180° a) Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení
stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS8 vítr 180° b) Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS9 vítr 270° a) Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
ZS10 vítr 270° b) Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Newton-Raphson
Aktivovat součinitele tuhosti: : Průřezy (součinitel pro J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Pruty (faktor pro GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
KZ1 ULS' 1.35*ZS1 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
KZ2 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
KZ3 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
KZ4 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
KZ5 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
KZ6 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
KZ7 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
KZ8 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
KZ9 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
KZ10 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
KZ11 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
KZ12 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ13 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ14 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ15 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ16 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ17 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ18 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ19 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ20 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ21 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ22 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ23 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ24 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ25 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ26 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ27 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ28 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ29 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ30 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ31 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ32 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ33 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ34 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ35 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ36 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ37 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ38 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ39 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ40 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
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2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ41 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ42 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ43 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ44 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ45 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ46 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ47 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ48 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ49 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ50 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ51 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ52 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ53 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ54 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ55 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ56 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ57 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ58 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ59 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ60 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ61 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ62 ULS' 1.35*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ63 ULS' 1.35*ZS1 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
KZ64 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS6 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ65 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ66 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ67 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
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3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ68 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ69 ULS' 1.35*ZS1 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ70 ULS' 1.35*ZS1 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ71 ULS' 1.35*ZS1 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ72 ULS' 1.35*ZS1 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ73 ULS' 1.35*ZS1 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ74 ULS' 1.35*ZS1 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ75 ULS' 1.35*ZS1 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ76 ULS' 1.35*ZS1 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ77 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS7 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ78 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS8 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ79 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS9 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ80 ULS' 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 0.9*ZS10 1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 ostatní stálé
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ81 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
KZ82 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
KZ83 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
KZ84 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
KZ85 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
KZ86 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
KZ87 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
KZ88 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
KZ89 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
KZ90 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
KZ91 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ92 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ93 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ94 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ95 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
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3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ96 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ97 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ98 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ99 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ100 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ101 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ102 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ103 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ104 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ105 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ106 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ107 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ108 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ109 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ110 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ111 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ112 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ113 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ114 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ115 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
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2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ116 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ117 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
KZ118 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ119 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ120 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ121 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ122 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ123 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ124 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ125 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ126 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ127 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ128 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ129 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.75*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ130 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ131 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ132 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ133 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ134 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ135 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ136 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ137 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ138 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ139 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ140 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ141 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ142 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS6 sníh plný
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KZ143 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS6 sníh plný
KZ144 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS6 sníh plný
KZ145 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS6 sníh plný
KZ146 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS6 sníh plný
KZ147 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ148 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ149 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ150 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ151 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ152 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ153 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ154 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ155 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ156 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ157 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ158 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 
0.9*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS6 sníh plný
5 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ159 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ160 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS6 sníh plný
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4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ161 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ162 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ163 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS6 sníh plný
KZ164 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS6 sníh plný
KZ165 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS6 sníh plný
KZ166 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ167 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ168 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ169 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ170 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ171 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ172 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ173 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ174 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ175 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ176 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ177 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS6 sníh plný
4 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ178 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS7 vítr 180° a)
KZ179 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS8 vítr 180° b)
KZ180 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS9 vítr 270° a)
KZ181 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS6 + 0.9*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS6 sníh plný
3 0.90 ZS10 vítr 270° b)
KZ182 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ183 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ184 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ185 ULS' 1.15*ZS1 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ186 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ187 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ188 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
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3 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ189 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ190 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ191 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ192 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ193 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ194 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ195 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ196 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ197 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ198 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ199 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ200 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ201 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ202 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ203 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ204 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ205 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ206 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ207 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ208 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS9 vítr 270° a)
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KZ209 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ210 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS7
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ211 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS8
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ212 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS9
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ213 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 
1.5*ZS10
1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.75 ZS6 sníh plný
5 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ214 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ215 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ216 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ217 ULS' 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.15 ZS2 ostatní stálé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ218 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ219 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ220 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ221 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ222 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ223 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ224 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ225 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ226 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ227 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ228 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ229 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ230 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ231 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ232 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
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KZ233 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS3 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ234 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ235 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ236 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ237 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS4 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ238 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ239 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ240 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ241 ULS' 1.15*ZS1 + 1.05*ZS5 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 1.05 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.75 ZS6 sníh plný
4 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ242 ULS' 1.15*ZS1 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS7 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 1.50 ZS7 vítr 180° a)
KZ243 ULS' 1.15*ZS1 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS8 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 1.50 ZS8 vítr 180° b)
KZ244 ULS' 1.15*ZS1 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS9 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 1.50 ZS9 vítr 270° a)
KZ245 ULS' 1.15*ZS1 + 0.75*ZS6 + 1.5*ZS10 1 1.15 ZS1 Vlastní tíha
2 0.75 ZS6 sníh plný
3 1.50 ZS10 vítr 270° b)
KZ246 S Ch ZS1 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
KZ247 S Ch ZS1 + ZS2 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
KZ248 S Ch ZS1 + ZS3 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
KZ249 S Ch ZS1 + ZS4 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
KZ250 S Ch ZS1 + ZS5 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
KZ251 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
KZ252 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
KZ253 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
KZ254 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.5*ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
KZ255 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.5*ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
KZ256 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.5*ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
KZ257 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ258 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ259 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ260 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ261 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ262 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ263 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ264 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ265 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ266 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ267 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ268 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ269 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ270 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ271 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ272 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ273 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ274 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ275 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ276 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ277 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ278 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ279 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ280 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ281 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.5*ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
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3 0.50 ZS6 sníh plný
KZ282 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.5*ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
KZ283 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.5*ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
KZ284 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ285 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ286 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ287 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ288 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ289 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ290 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ291 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ292 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ293 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ294 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ295 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.5*ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ296 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ297 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ298 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ299 S Ch ZS1 + ZS3 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ300 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ301 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ302 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ303 S Ch ZS1 + ZS4 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ304 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ305 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ306 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ307 S Ch ZS1 + ZS5 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ308 S Ch ZS1 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS6 sníh plný
KZ309 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS6 sníh plný
KZ310 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS6 sníh plný
KZ311 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS6 sníh plný
KZ312 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS6 sníh plný
KZ313 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ314 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ315 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ316 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ317 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ318 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ319 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ320 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ321 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ322 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ323 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ324 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS6 sníh plný
5 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ325 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ326 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ327 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ328 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ329 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS6 sníh plný
KZ330 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS6 sníh plný
KZ331 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS6 sníh plný
KZ332 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ333 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ334 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ335 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ336 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ337 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ338 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ339 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ340 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ341 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ342 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ343 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS6 sníh plný
4 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ344 S Ch ZS1 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS6 sníh plný
3 0.60 ZS7 vítr 180° a)
KZ345 S Ch ZS1 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS6 sníh plný
3 0.60 ZS8 vítr 180° b)
KZ346 S Ch ZS1 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS6 sníh plný
3 0.60 ZS9 vítr 270° a)
KZ347 S Ch ZS1 + ZS6 + 0.6*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS6 sníh plný
3 0.60 ZS10 vítr 270° b)
KZ348 S Ch ZS1 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ349 S Ch ZS1 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ350 S Ch ZS1 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ351 S Ch ZS1 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ352 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ353 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ354 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ355 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ356 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ357 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ358 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ359 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ360 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ361 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ362 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ363 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ364 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ365 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ366 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ367 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ368 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ369 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ370 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ371 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ372 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ373 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ374 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ375 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ376 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ377 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ378 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS9 vítr 270° a)
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KZ379 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
4 0.50 ZS6 sníh plný
5 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ380 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ381 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ382 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ383 S Ch ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 ostatní stálé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ384 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ385 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ386 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ387 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ388 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ389 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ390 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ391 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ392 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ393 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ394 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ395 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ396 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ397 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ398 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ399 S Ch ZS1 + 0.7*ZS3 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS3 užitné - podlahy - celé
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ400 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ401 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ402 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ403 S Ch ZS1 + 0.7*ZS4 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS4 užitné - podlahy - šach I
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ404 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ405 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ406 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ407 S Ch ZS1 + 0.7*ZS5 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.70 ZS5 užitné - podlahy - šach II
3 0.50 ZS6 sníh plný
4 1.00 ZS10 vítr 270° b)
KZ408 S Ch ZS1 + 0.5*ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.50 ZS6 sníh plný
3 1.00 ZS7 vítr 180° a)
KZ409 S Ch ZS1 + 0.5*ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.50 ZS6 sníh plný
3 1.00 ZS8 vítr 180° b)
KZ410 S Ch ZS1 + 0.5*ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.50 ZS6 sníh plný
3 1.00 ZS9 vítr 270° a)
KZ411 S Ch ZS1 + 0.5*ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 0.50 ZS6 sníh plný




KV1 MSÚ (STR/GEO) - 
trvalá/dočasná - rovn. 6.10a a 
6.10b
KZ1/s nebo do KZ245
KV2 MSP - charakteristická / málo 
častá























IzometrieZS 2: ostatní stálé
Zatížení [kN/m^2]
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IzometrieZS 3: užitné - podlahy - celé
Zatížení [kN/m^2]










IzometrieZS 4: užitné - podlahy - šach I
Zatížení [kN/m^2]
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IzometrieZS 6: sníh plný
Zatížení [kN/m^2]
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IzometrieZS 7: vítr 180° a)
Zatížení [kN/m^2]































IzometrieZS 8: vítr 180° b)
Zatížení [kN/m^2]
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IzometrieZS 9: vítr 270° a)
Zatížení [kN/m^2]
























IzometrieZS 10: vítr 270° b)
Zatížení [kN/m^2]
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4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledků
Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kNm]
č. KV PX' PY' PZ' MX' MY' MZ'
96 KV1 Max Px' 0.379 -9.118 28.896 0.000 0.000 -0.078 KZ 182  
Min Px' -22.651 25.188 241.670 0.000 0.000 0.044 KZ 209  
Max Py' -19.923 30.812 31.090 0.000 0.000 0.043 KZ 245  
Min Py' -0.071 -21.796 336.726 0.000 0.000 -0.047 KZ 103  
Max Pz' -0.150 -19.872 391.855 0.000 0.000 -0.040 KZ 92  
Min Pz' -8.862 28.030 -29.250 0.000 0.000 0.028 KZ 184  
141 KV1 Max Px' 0.472 10.259 36.266 0.000 0.000 0.026 KZ 182  
Min Px' -18.565 31.552 288.378 0.000 0.000 -0.059 KZ 213  
Max Py' -8.049 39.831 293.222 0.000 0.000 -0.050 KZ 192  
Min Py' -2.978 -2.059 103.985 0.000 0.000 -0.002 KZ 142  
Max Pz' -0.225 20.446 396.510 0.000 0.000 0.020 KZ 92  
Min Pz' -5.414 27.452 29.627 0.000 0.000 -0.039 KZ 184  
164 KV1 Max Px' 21.282 -15.974 20.712 0.000 0.000 -0.075 KZ 226  
Min Px' -0.457 29.833 34.303 0.000 0.000 0.041 KZ 185  
Max Py' -0.449 30.863 68.500 0.000 0.000 0.046 KZ 245  
Min Py' 10.823 -22.352 301.101 0.000 0.000 -0.054 KZ 103  
Max Pz' -0.074 -15.363 373.501 0.000 0.000 0.015 KZ 88  
Min Pz' 20.444 -10.350 -26.919 0.000 0.000 -0.087 KZ 182  
168 KV1 Max Px' 0.538 -1.173 310.896 0.000 0.000 -0.004 KZ 205  
Min Px' -0.587 -0.027 313.288 0.000 0.000 -0.008 KZ 190  
Max Py' 0.066 0.096 253.396 0.000 0.000 0.009 KZ 90  
Min Py' 0.538 -1.173 310.896 0.000 0.000 -0.004 KZ 205  
Max Pz' -0.454 -0.020 399.019 0.000 0.000 -0.004 KZ 103  
Min Pz' -0.019 -0.032 15.566 0.000 0.000 -0.002 KZ 181  
233 KV1 Max Px' 0.341 -7.923 39.924 0.000 0.000 -0.107 KZ 182  
Min Px' -21.607 17.725 188.421 0.000 0.000 0.026 KZ 209  
Max Py' -18.771 25.758 12.506 0.000 0.000 0.029 KZ 245  
Min Py' -0.065 -22.870 305.805 0.000 0.000 -0.072 KZ 103  
Max Pz' -0.138 -22.500 333.483 0.000 0.000 -0.069 KZ 92  
Min Pz' -7.545 25.148 -14.819 0.000 0.000 0.033 KZ 184  
262 KV1 Max Px' 0.531 -1.213 310.993 0.000 0.000 -0.008 KZ 205  
Min Px' -0.583 -0.028 312.938 0.000 0.000 -0.008 KZ 190  
Max Py' 0.065 0.061 253.488 0.000 0.000 0.008 KZ 90  
Min Py' 0.531 -1.213 310.993 0.000 0.000 -0.008 KZ 205  
Max Pz' -0.451 -0.021 398.665 0.000 0.000 -0.004 KZ 103  
Min Pz' -0.005 0.000 15.847 0.000 0.000 0.002 KZ 142  
271 KV1 Max Px' 0.439 8.794 47.050 0.000 0.000 0.053 KZ 182  
Min Px' -17.659 31.503 225.603 0.000 0.000 -0.140 KZ 213  
Max Py' -6.681 37.737 261.647 0.000 0.000 -0.142 KZ 192  
Min Py' -3.057 0.234 63.214 0.000 0.000 0.013 KZ 142  
Max Pz' -0.240 23.016 338.386 0.000 0.000 0.058 KZ 92  
Min Pz' -12.665 23.140 30.392 0.000 0.000 -0.154 KZ 185  
276 KV1 Max Px' 26.392 16.699 15.621 0.000 0.000 0.020 KZ 222  
Min Px' -0.373 25.793 103.562 0.000 0.000 -0.120 KZ 245  
Max Py' -0.287 40.104 291.950 0.000 0.000 -0.108 KZ 192  
Min Py' -0.160 -1.738 104.484 0.000 0.000 0.001 KZ 142  
Max Pz' -0.144 31.537 394.716 0.000 0.000 -0.084 KZ 94  
Min Pz' 25.684 11.084 -32.229 0.000 0.000 0.032 KZ 182  
383 KV1 Max Px' 0.494 -1.314 417.472 0.000 0.000 -0.013 KZ 205  
Min Px' -0.659 -0.047 417.874 0.000 0.000 -0.005 KZ 203  
Max Py' 0.058 0.064 360.700 0.000 0.000 0.007 KZ 90  
Min Py' 0.494 -1.314 417.472 0.000 0.000 -0.013 KZ 205  
Max Pz' -0.486 -0.033 502.856 0.000 0.000 -0.001 KZ 92  
Min Pz' 0.208 0.000 -4.038 0.000 0.000 -0.008 KZ 182  
458 KV1 Max Px' 0.408 6.533 46.710 0.000 0.000 0.272 KZ 218  
Min Px' -17.147 16.953 87.097 0.000 0.000 -0.590 KZ 213  
Max Py' -0.409 18.428 141.407 0.000 0.000 -0.173 KZ 207  
Min Py' -1.152 1.287 20.086 0.000 0.000 -0.013 KZ 84  
Max Pz' -0.621 18.258 141.711 0.000 0.000 -0.372 KZ 152  
Min Pz' -11.603 8.368 13.891 0.000 0.000 -0.252 KZ 229  
483 KV1 Max Px' 0.374 -6.192 9.795 0.000 0.000 -0.098 KZ 182  
Min Px' -0.531 23.258 32.587 0.000 0.000 0.024 KZ 245  
Max Py' -0.531 23.258 32.587 0.000 0.000 0.024 KZ 245  
Min Py' -0.072 -21.535 284.343 0.000 0.000 -0.074 KZ 103  
Max Pz' -0.148 -18.119 312.229 0.000 0.000 -0.002 KZ 88  
Min Pz' -0.351 23.077 -11.810 0.000 0.000 0.037 KZ 184  
514 KV1 Max Px' 5.730 -1.484 -13.775 0.000 0.000 0.002 KZ 218  
Min Px' -20.706 -0.387 179.223 0.000 0.000 -0.031 KZ 150  
Max Py' 2.576 0.310 17.460 0.000 0.000 -0.091 KZ 228  
Min Py' -18.323 -8.119 157.214 0.000 0.000 0.028 KZ 156  
Max Pz' -20.683 -0.412 180.944 0.000 0.000 -0.040 KZ 154  
Min Pz' 5.698 -3.206 -15.535 0.000 0.000 0.011 KZ 226  
555 KV1 Max Px' 31.367 10.081 -34.545 0.000 0.000 -0.368 KZ 222  
Min Px' -31.248 28.372 164.401 0.000 0.000 0.063 KZ 213  
Max Py' -31.180 31.707 160.704 0.000 0.000 0.061 KZ 209  
Min Py' -1.573 0.040 25.206 0.000 0.000 0.013 KZ 84  
Max Pz' -20.602 2.432 221.593 0.000 0.000 0.121 KZ 146  
Min Pz' 31.367 10.081 -34.545 0.000 0.000 -0.368 KZ 222  
565 KV1 Max Px' 0.526 -1.475 417.612 0.000 0.000 -0.010 KZ 205  
Min Px' -0.663 -0.022 418.358 0.000 0.000 -0.005 KZ 203  
Max Py' 0.063 0.061 360.822 0.000 0.000 0.007 KZ 90  
Min Py' 0.526 -1.475 417.612 0.000 0.000 -0.010 KZ 205  
Max Pz' -0.487 -0.014 503.227 0.000 0.000 -0.002 KZ 92  
Min Pz' 0.202 0.000 -3.512 0.000 0.000 -0.009 KZ 182  
662 KV1 Max Px' 37.156 0.181 188.641 0.000 0.000 -0.123 KZ 217  
Min Px' 1.685 0.000 21.778 0.000 0.000 -0.001 KZ 82  





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
4.1 UZLY - PODPOROVÉ SÍLY Kombinace výsledků
Uzel Podporové síly [kN] Podporové momenty [kNm]
č. KV PX' PY' PZ' MX' MY' MZ'
662 Max Py' 18.021 0.490 2.326 0.000 0.000 -0.045 KZ 228  
Min Py' 1.735 -0.362 21.464 0.000 0.000 0.021 KZ 84  
Max Pz' 35.037 0.067 220.391 0.000 0.000 -0.114 KZ 154  
Min Pz' 10.139 0.109 -7.843 0.000 0.000 0.008 KZ 226  
727 KV1 Max Px' 31.534 0.212 174.445 0.000 0.000 -0.005 KZ 209  
Min Px' 1.425 -0.003 20.772 0.000 0.000 0.010 KZ 84  
Max Py' 13.944 0.474 -1.995 0.000 0.000 -0.014 KZ 224  
Min Py' 22.631 -0.003 211.784 0.000 0.000 0.036 KZ 145  
Max Pz' 31.229 0.064 213.873 0.000 0.000 -0.161 KZ 152  
Min Pz' 10.575 0.135 -8.211 0.000 0.000 -0.317 KZ 226  
728 KV1 Max Px' 9.556 0.629 -21.809 0.000 0.000 0.215 KZ 218  
Min Px' -13.709 0.481 160.059 0.000 0.000 -0.608 KZ 205  
Max Py' 4.909 0.908 151.863 0.000 0.000 -0.212 KZ 211  
Min Py' -0.400 0.046 22.065 0.000 0.000 -0.022 KZ 84  
Max Pz' -11.129 0.444 193.186 0.000 0.000 -0.638 KZ 158  
Min Pz' 9.375 0.637 -21.901 0.000 0.000 0.191 KZ 222  
731 KV1 Max Px' 0.504 7.130 10.664 0.000 0.000 0.046 KZ 182  
Min Px' -0.600 24.896 185.600 0.000 0.000 -0.162 KZ 217  
Max Py' -0.442 35.253 254.258 0.000 0.000 -0.175 KZ 192  
Min Py' -0.257 0.418 61.981 0.000 0.000 0.027 KZ 142  
Max Pz' -0.367 30.392 320.146 0.000 0.000 -0.095 KZ 94  
Min Pz' 0.504 7.130 10.664 0.000 0.000 0.046 KZ 182  
735 KV1 Max Px' 38.467 7.677 192.793 0.000 0.000 -0.257 KZ 207  
Min Px' 1.595 -0.002 22.041 0.000 0.000 0.011 KZ 84  
Max Py' 27.784 17.828 144.302 0.000 0.000 -0.035 KZ 208  
Min Py' 1.595 -0.002 22.041 0.000 0.000 0.011 KZ 84  
Max Pz' 35.267 4.436 221.746 0.000 0.000 -0.100 KZ 156  
Min Pz' 12.221 17.503 -13.231 0.000 0.000 -0.078 KZ 224  
4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
        Průřez č. 1: T-obdélník 200/760
418 KV1 12.188 MAX N 13.157 -0.029 5.075 0.002 1.593 -0.073 KZ 226  
418 KV1 7.500 MIN N -27.807 2.048 -8.757 -0.107 89.579 2.140 KZ 209  
418 KV1 9.375 MAX Vy -14.103 3.682 -3.534 -0.034 -14.446 -2.290 KZ 224  
418 KV1 8.438 MIN Vy -20.060 -2.087 -9.036 -0.064 112.465 -1.039 KZ 146  
418 KV1 473 0.000 MAX Vz -23.956 -0.574 69.117 -0.091 -161.928 -0.218 KZ 146  
418 KV1 571 15.000 MIN Vz -24.831 1.072 -71.029 0.029 -178.228 -1.050 KZ 154  
418 KV1 571 15.000 MAX MT -24.831 1.072 -71.029 0.029 -178.228 -1.050 KZ 154  
418 KV1 8.906 MIN MT -14.060 -1.690 -11.951 -0.117 108.251 -0.111 KZ 152  
418 KV1 7.500 MAX My -14.085 -1.692 -6.848 -0.079 120.982 -2.499 KZ 152  
418 KV1 571 15.000 MIN My -24.831 1.072 -71.029 0.029 -178.228 -1.050 KZ 154  
418 KV1 7.500 MAX Mz -14.104 3.585 -3.070 -0.032 -8.254 4.529 KZ 224  
418 KV1 7.500 MIN Mz -21.298 2.246 5.987 -0.056 118.978 -3.130 KZ 145  
        Průřez č. 2: T-obdélník 160/200
480 KV1 441 0.000 MAX N 14.722 0.044 0.539 -0.001 0.000 0.110 KZ 211  
521 KV1 3.500 MIN N -31.736 -0.039 0.051 -0.004 1.364 -0.021 KZ 224  
437 KV1 4.500 MAX Vy -12.985 0.259 -0.129 0.001 1.139 0.029 KZ 154  
437 KV1 569 0.000 MIN Vy 6.320 -0.357 0.561 -0.030 0.002 -1.417 KZ 226  
521 KV1 593 0.000 MAX Vz -19.371 -0.019 0.758 -0.002 0.000 -0.107 KZ 57  
521 KV1 337 7.500 MIN Vz -19.371 -0.023 -0.758 -0.002 0.000 0.080 KZ 57  
483 KV1 4.000 MAX MT -0.315 0.029 -0.039 0.006 1.084 -0.005 KZ 154  
483 KV1 3.500 MIN MT 14.149 -0.148 0.034 -0.039 0.990 -0.031 KZ 226  
521 KV1 3.500 MAX My -19.374 -0.027 0.053 -0.003 1.454 -0.024 KZ 57  
437 KV1 672 7.500 MIN My 6.321 -0.341 -0.563 -0.029 -0.004 1.078 KZ 226  
437 KV1 569 0.000 MAX Mz -12.984 0.199 0.622 0.003 0.000 1.103 KZ 154  
437 KV1 569 0.000 MIN Mz 6.320 -0.357 0.561 -0.030 0.002 -1.417 KZ 226  
        Průřez č. 3: T-obdélník 200/560
258 KV1 13.125 MAX N 9.673 -0.218 3.277 -0.054 -2.788 0.307 KZ 182  
319 KV1 330 0.000 MIN N -43.179 0.466 43.480 -0.083 -56.422 0.701 KZ 94  
319 KV1 15.000 MAX Vy -24.493 3.060 -38.211 0.138 -71.312 -3.179 KZ 212  
258 KV1 267 0.000 MIN Vy -27.581 -1.860 21.872 -0.154 -19.785 -1.522 KZ 208  
258 KV1 267 0.000 MAX Vz -37.612 -0.017 58.097 -0.021 -86.457 0.140 KZ 144  
258 KV1 256 15.000 MIN Vz -36.311 0.608 -59.908 0.058 -99.920 -0.424 KZ 150  
380 KV1 491 15.000 MAX MT -25.580 2.181 -35.003 0.165 -59.874 -2.542 KZ 204  
380 KV1 3.750 MIN MT -32.289 1.061 6.978 -0.235 31.012 -0.966 KZ 208  
258 KV1 3.750 MAX My -30.913 -1.037 -15.513 -0.122 58.840 -1.486 KZ 154  
258 KV1 256 15.000 MIN My -36.311 0.608 -59.908 0.058 -99.920 -0.424 KZ 150  
380 KV1 7.500 MAX Mz -32.344 2.680 29.022 0.162 -40.637 3.382 KZ 204  
319 KV1 379 15.000 MIN Mz -24.493 3.060 -38.211 0.138 -71.312 -3.179 KZ 212  
        Průřez č. 4: T-obdélník 200/360
39 KV1 0.625 MAX N 31.467 0.768 0.706 0.032 0.511 0.585 KZ 228  
400 KV1 671 4.400 MIN N -46.055 1.192 -0.774 0.014 0.000 -3.475 KZ 148  
421 KV1 573 0.000 MAX Vy -15.833 14.925 0.090 -0.391 0.007 7.263 KZ 158  
430 KV1 0.300 MIN Vy -42.868 -13.769 0.012 -0.042 0.014 -1.509 KZ 154  
53 KV1 17 0.000 MAX Vz -6.983 -0.010 37.135 0.001 0.000 -0.010 KZ 92  
205 KV1 532 5.000 MIN Vz -2.077 0.153 -37.071 0.012 -0.001 -0.355 KZ 96  
421 KV1 0.600 MAX MT -7.943 0.458 -0.105 0.313 0.000 0.127 KZ 198  
421 KV1 0.600 MIN MT -8.279 12.566 -0.111 -0.646 0.000 -1.042 KZ 209  
53 KV1 2.500 MAX My -7.175 -0.001 -5.505 -0.001 48.207 0.002 KZ 92  
335 KV1 674 0.000 MIN My 3.941 -1.848 25.705 -0.112 -0.009 -2.895 KZ 192  
421 KV1 573 0.000 MAX Mz -15.833 14.925 0.090 -0.391 0.007 7.263 KZ 158  
430 KV1 671 0.000 MIN Mz -42.875 -13.747 0.117 -0.043 -0.005 -5.643 KZ 154  





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
430         Průřez č. 5: T-obdélník 100/120
192 KV1 599 0.000 MAX N 4.216 0.032 4.233 0.001 0.000 0.042 KZ 203  
28 KV1 0.625 MIN N -3.438 -0.063 0.821 0.002 1.304 -0.001 KZ 221  
333 KV1 0.500 MAX Vy 0.061 0.637 0.748 0.006 0.588 0.162 KZ 200  
60 KV1 0.875 MIN Vy -0.453 -0.385 -0.394 -0.001 0.660 0.049 KZ 213  
264 KV1 315 0.000 MAX Vz -1.756 0.062 5.517 0.000 -0.001 0.080 KZ 106  
203 KV1 1.500 MIN Vz -1.947 0.219 -5.518 0.000 0.000 -0.164 KZ 94  
369 KV1 743 0.000 MAX MT -0.751 0.368 5.504 0.037 0.001 0.260 KZ 106  
20 KV1 33 0.000 MIN MT -0.631 -0.108 5.115 -0.033 0.000 -0.067 KZ 106  
203 KV1 0.625 MAX My -1.921 0.220 1.571 0.001 2.623 0.029 KZ 94  
370 KV1 435 1.500 MIN My -0.148 0.514 -4.272 0.005 -0.003 -0.407 KZ 205  
333 KV1 600 0.000 MAX Mz 0.065 0.637 1.395 0.008 0.000 0.480 KZ 200  
333 KV1 707 1.500 MIN Mz 0.054 0.636 -1.396 0.004 0.000 -0.475 KZ 200  
        Průřez č. 6: T-obdélník 200/800
168 KV1 13.500 MAX N 74.412 0.543 -115.945 0.028 7.874 0.127 KZ 148  
168 KV1 373 0.000 MIN N -12.307 1.268 -4.184 0.101 73.194 1.257 KZ 184  
379 KV1 349 0.000 MAX Vy 17.404 5.535 13.426 -0.046 19.055 5.506 KZ 212  
6 KV1 7.500 MIN Vy 25.538 -4.873 68.488 2.967 -113.520 -5.997 KZ 193  
257 KV1 7.500 MAX Vz 23.876 0.409 165.523 -0.001 -235.449 0.703 KZ 103  
168 KV1 7.500 MIN Vz 26.391 1.068 -172.243 0.082 -236.189 -1.310 KZ 105  
6 KV1 8.000 MAX MT 19.259 -4.480 67.099 3.013 -79.751 -3.375 KZ 192  
6 KV1 7.000 MIN MT 20.504 3.810 -88.343 -2.695 -69.140 -2.992 KZ 192  
257 KV1 3.000 MAX My 16.679 1.658 61.943 -0.004 161.398 -1.294 KZ 106  
168 KV1 209 15.000 MIN My 47.595 -1.390 -166.232 -0.058 -266.915 1.226 KZ 94  
379 KV1 349 0.000 MAX Mz 17.404 5.535 13.426 -0.046 19.055 5.506 KZ 212  
6 KV1 7.500 MIN Mz 25.538 -4.873 68.488 2.967 -113.520 -5.997 KZ 193  
        Průřez č. 7: T-obdélník 200/360
381 KV1 734 0.000 MAX N 9.467 0.209 0.000 0.009 0.000 1.060 KZ 182  
259 KV1 565 5.200 MIN N -503.227 0.195 0.000 0.002 0.000 0.000 KZ 92  
520 KV1 17 0.000 MAX Vy -187.526 25.154 -0.038 0.022 0.000 5.673 KZ 192  
520 KV1 45 5.200 MIN Vy -218.656 -19.712 0.079 0.006 0.000 0.000 KZ 193  
520 KV1 45 5.200 MAX Vz -167.745 -18.697 0.084 0.008 0.000 0.000 KZ 209  
520 KV1 0.473 MIN Vz -136.274 19.727 -0.041 -0.012 -0.020 -5.080 KZ 209  
520 KV1 17 0.000 MAX MT -136.793 24.137 -0.040 0.029 -0.001 5.340 KZ 197  
520 KV1 2.836 MIN MT -196.455 -1.905 -0.004 -0.094 -0.081 -27.470 KZ 204  
520 KV1 2.836 MAX My -167.169 -0.011 0.001 -0.008 0.012 -0.041 KZ 90  
520 KV1 2.836 MIN My -145.676 -1.843 -0.005 -0.091 -0.087 -25.904 KZ 209  
520 KV1 2.836 MAX Mz -197.145 1.176 0.000 0.012 -0.004 22.438 KZ 190  
520 KV1 2.836 MIN Mz -196.613 -1.913 -0.004 -0.091 -0.082 -27.516 KZ 193  
        Průřez č. 8: T-obdélník 200/680
456 KV1 2.512 MAX N 28.832 -0.805 -3.985 0.057 -9.457 -0.880 KZ 224  
460 KV1 772 10.050 MIN N -34.491 1.357 -121.410 0.514 -218.543 -2.376 KZ 148  
458 KV1 7.537 MAX Vy -14.205 4.299 -78.558 1.307 59.084 4.979 KZ 211  
454 KV1 5.025 MIN Vy 3.700 -3.611 15.704 -0.183 73.938 1.369 KZ 209  
458 KV1 462 0.000 MAX Vz -0.563 0.246 116.870 0.483 -197.813 1.052 KZ 158  
460 KV1 10.050 MIN Vz -34.487 1.164 -121.448 0.482 -218.782 -2.134 KZ 152  
458 KV1 660 10.050 MAX MT -15.315 4.037 -88.406 1.446 -150.734 -5.381 KZ 211  
458 KV1 462 0.000 MIN MT 21.342 3.065 -27.209 -1.322 55.290 3.406 KZ 226  
460 KV1 5.025 MAX My -17.397 -0.793 -27.620 -0.058 188.438 -0.985 KZ 158  
460 KV1 772 10.050 MIN My -34.487 1.164 -121.448 0.482 -218.783 -2.134 KZ 152  
460 KV1 642 0.000 MAX Mz -11.834 3.900 -33.444 -1.257 87.078 5.538 KZ 226  
458 KV1 660 10.050 MIN Mz -7.433 4.027 -62.330 1.430 -110.339 -5.395 KZ 199  
        Průřez č. 9: T-obdélník 240/400
449 KV1 420 0.000 MAX N 3.998 1.979 22.181 0.273 -0.021 4.740 KZ 207  
455 KV1 3.750 MIN N -7.970 0.051 0.000 -0.005 47.994 0.072 KZ 209  
470 KV1 775 0.000 MAX Vy 0.900 2.219 29.191 -0.276 0.024 3.954 KZ 156  
469 KV1 7.500 MIN Vy 0.348 -2.954 4.493 -0.002 -0.012 11.105 KZ 226  
455 KV1 428 0.000 MAX Vz -5.466 0.087 29.394 0.020 0.000 0.379 KZ 154  
455 KV1 7.500 MIN Vz -5.587 0.095 -29.395 0.017 0.000 -0.321 KZ 154  
467 KV1 770 0.000 MAX MT -1.524 1.908 29.245 0.380 0.011 3.435 KZ 154  
446 KV1 5.597 MIN MT -2.686 -1.588 -17.091 -0.376 47.030 -0.081 KZ 154  
455 KV1 3.750 MAX My -5.853 0.094 0.000 0.008 63.223 0.038 KZ 154  
455 KV1 2.500 MIN My -2.195 -0.072 0.079 0.009 -15.720 0.886 KZ 224  
469 KV1 775 7.500 MAX Mz 0.883 -2.945 -1.738 -0.029 0.003 11.117 KZ 227  
469 KV1 655 0.000 MIN Mz 0.351 -2.945 -4.499 0.004 0.010 -11.008 KZ 226  
        Průřez č. 10: T-obdélník 180/280
429 KV1 571 0.000 MAX N 42.583 5.785 0.204 0.188 -0.002 0.977 KZ 211  
38 KV1 5.025 MIN N -14.272 0.318 -2.368 0.008 0.000 -0.511 KZ 239  
429 KV1 462 0.603 MAX Vy 42.542 5.803 -0.182 0.188 0.004 -2.506 KZ 211  
426 KV1 0.603 MIN Vy 2.768 -9.652 -0.206 1.765 0.013 3.051 KZ 208  
133 KV1 89 0.000 MAX Vz -0.544 0.073 14.173 -0.006 0.000 0.130 KZ 146  
133 KV1 5.025 MIN Vz -3.448 0.107 -14.197 0.009 0.000 -0.179 KZ 146  
426 KV1 714 0.000 MAX MT 3.619 -4.998 0.377 2.977 0.004 -1.186 KZ 154  
424 KV1 0.603 MIN MT 3.642 -0.060 -0.391 -2.940 0.002 -0.417 KZ 156  
52 KV1 2.512 MAX My -1.906 0.154 3.156 -0.002 21.675 -0.087 KZ 158  
336 KV1 2.512 MIN My -1.310 -0.769 -0.001 0.006 -8.457 0.021 KZ 224  
426 KV1 755 0.603 MAX Mz 2.768 -9.652 -0.206 1.765 0.013 3.051 KZ 208  
426 KV1 714 0.000 MIN Mz 0.853 -9.225 0.011 -0.228 0.000 -2.869 KZ 224  
        Průřez č. 11: RD 16
532 KV1 533 0.000 MAX N 38.431 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 209  
548 KV1 73 8.043 MIN N -0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 217  
21 KV1 1 0.000 MAX Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MIN Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MAX Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MIN Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MAX MT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MIN MT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
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4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
21 KV1 1 0.000 MAX My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MIN My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MAX Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
21 KV1 1 0.000 MIN Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
        Průřez č. 12: T-2B 680/200/180
438 KV1 642 0.000 MAX N 39.221 -0.028 -10.361 -0.260 -87.593 -1.718 KZ 222  
484 KV1 735 7.500 MIN N -223.608 -0.231 36.498 0.100 0.000 -0.001 KZ 156  
487 KV1 3.750 MAX Vy -114.813 12.225 19.862 -0.050 -86.208 7.721 KZ 211  
487 KV1 3.750 MIN Vy -112.690 -13.093 19.798 0.132 -86.209 7.720 KZ 211  
484 KV1 735 7.500 MAX Vz -196.118 -0.348 40.007 0.257 0.000 -0.002 KZ 207  
435 KV1 462 0.000 MIN Vz -141.851 0.725 -51.501 -0.133 180.707 -1.399 KZ 156  
431 KV1 3.300 MAX MT -80.775 -5.298 -13.249 0.914 29.780 5.696 KZ 157  
435 KV1 2.357 MIN MT -159.174 0.734 -46.920 -0.884 88.799 -1.912 KZ 154  
435 KV1 462 0.000 MAX My -146.966 0.860 -44.448 -0.795 197.944 -0.254 KZ 158  
484 KV1 772 0.000 MIN My -155.213 0.076 21.347 0.005 -218.698 -0.685 KZ 152  
431 KV1 3.300 MAX Mz -75.525 11.292 -7.482 -0.361 39.264 8.772 KZ 213  
431 KV1 6.420 MIN Mz -11.993 -0.432 -5.105 0.115 10.626 -10.729 KZ 225  
        Průřez č. 13: T-2B 800/200/180
163 KV1 170 0.000 MAX N 39.589 0.348 -74.361 0.115 -0.128 -0.002 KZ 224  
564 KV1 141 11.000 MIN N -396.435 0.163 20.634 -0.020 0.000 0.000 KZ 92  
562 KV1 39 0.000 MAX Vy -94.819 23.900 -123.050 -0.002 -0.020 0.031 KZ 213  
562 KV1 6.300 MIN Vy -115.225 -25.339 37.991 -0.244 20.169 23.660 KZ 208  
563 KV1 106 0.000 MAX Vz -151.788 -0.215 133.566 -0.169 0.015 -0.002 KZ 156  
565 KV1 216 0.000 MIN Vz -152.292 0.630 -165.891 0.043 0.143 0.005 KZ 154  
417 KV1 473 0.000 MAX MT -69.061 0.971 -28.318 0.898 124.326 -0.045 KZ 157  
562 KV1 1.300 MIN MT -102.254 11.156 36.862 -1.159 -174.199 -22.519 KZ 209  
563 KV1 1.300 MAX My -155.695 0.084 132.514 -0.095 172.539 -0.111 KZ 146  
565 KV1 1.300 MIN My -160.789 0.621 -164.174 -0.088 -214.678 -0.808 KZ 154  
1 KV1 6.300 MAX Mz -69.640 -24.841 -12.797 0.361 -83.552 26.610 KZ 192  
562 KV1 2.300 MIN Mz -105.396 2.044 41.532 -0.523 -118.324 -29.110 KZ 213  
        Průřez č. 14: T-obdélník 200/240
96 KV1 5.625 MAX N 240.860 0.013 0.068 -0.004 2.257 0.073 KZ 160  
172 KV1 5.625 MIN N -257.023 -0.942 -2.095 -0.003 1.958 0.751 KZ 150  
172 KV1 15.000 MAX Vy -19.680 1.426 -2.941 0.001 0.001 -1.290 KZ 153  
172 KV1 0.000 MIN Vy -64.616 -2.270 1.354 -0.008 0.002 -2.145 KZ 212  
172 KV1 3.750 MAX Vz -257.006 -0.899 4.872 -0.008 -0.752 -1.070 KZ 150  
172 KV1 11.250 MIN Vz -240.087 0.170 -4.838 -0.003 -0.961 -0.253 KZ 150  
172 KV1 1.875 MAX MT -64.294 -1.805 -2.212 0.003 0.371 1.774 KZ 157  
10 KV1 13.125 MIN MT 6.906 -0.586 -1.971 -0.035 -0.392 0.722 KZ 209  
94 KV1 6.458 MAX My -251.201 -0.118 -0.047 -0.004 3.171 -0.006 KZ 162  
172 KV1 11.250 MIN My -240.087 0.170 -4.838 -0.003 -0.961 -0.253 KZ 150  
172 KV1 1.875 MAX Mz -64.621 -1.969 -0.648 0.002 0.671 1.883 KZ 212  
172 KV1 170 0.000 MIN Mz -64.616 -2.270 1.354 -0.008 0.002 -2.145 KZ 212  
        Průřez č. 15: T-obdélník 200/200
171 KV1 719 0.000 MAX N 18.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 224  
176 KV1 181 2.282 MIN N -45.725 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 154  
9 KV1 68 0.000 MAX Vy -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MIN Vy -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MAX Vz -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MIN Vz -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MAX MT -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MIN MT -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MAX My -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MIN My -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MAX Mz -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
9 KV1 68 0.000 MIN Mz -2.164 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
        Průřez č. 16: T-obdélník 100/120
492 KV1 1.875 MAX N 3.257 -0.001 0.575 0.000 0.000 0.003 KZ 218  
492 KV1 0.938 MIN N -14.132 -0.060 0.000 0.000 2.051 -0.007 KZ 156  
518 KV1 1.875 MAX Vy -0.649 0.677 -1.568 0.004 -0.002 -0.603 KZ 212  
118 KV1 812 0.000 MIN Vy 0.423 -0.518 -1.940 0.010 -0.001 -0.374 KZ 228  
492 KV1 287 0.000 MAX Vz -14.102 -0.058 3.292 0.000 0.000 -0.064 KZ 156  
492 KV1 1.875 MIN Vz -14.098 -0.054 -3.292 0.000 0.000 0.047 KZ 156  
512 KV1 817 0.000 MAX MT -1.257 0.372 3.126 0.024 0.001 0.350 KZ 158  
519 KV1 788 1.875 MIN MT -0.129 -0.224 -3.116 -0.021 0.001 0.209 KZ 152  
492 KV1 0.938 MAX My -14.132 -0.060 0.000 0.000 2.051 -0.007 KZ 156  
488 KV1 0.938 MIN My -0.093 -0.247 0.000 0.003 -1.237 0.046 KZ 224  
518 KV1 781 0.000 MAX Mz -0.651 0.543 1.658 0.003 0.002 0.535 KZ 212  
518 KV1 785 1.875 MIN Mz -0.649 0.677 -1.568 0.004 -0.002 -0.603 KZ 212  
        Průřez č. 17: T-obdélník 180/280
124 KV1 518 0.000 MAX N 9.407 -1.403 14.044 -0.033 -0.004 -1.307 KZ 158  
42 KV1 5.025 MIN N -7.924 0.961 -14.135 0.056 -0.006 -1.515 KZ 156  
120 KV1 3.769 MAX Vy -4.778 2.493 -6.591 0.043 10.528 0.226 KZ 157  
147 KV1 3.350 MIN Vy -3.556 -2.487 -8.866 -0.022 19.315 -1.422 KZ 154  
120 KV1 79 0.000 MAX Vz -4.840 -1.842 14.224 -0.020 -0.007 -1.807 KZ 156  
120 KV1 5.025 MIN Vz -7.883 2.356 -14.245 0.052 -0.010 -2.703 KZ 156  
224 KV1 2.512 MAX MT -0.395 -0.047 -3.181 0.127 21.743 -0.181 KZ 160  
215 KV1 1.507 MIN MT 1.579 -0.159 6.952 -0.137 17.228 0.044 KZ 162  
49 KV1 2.512 MAX My 0.259 -0.398 3.214 0.017 21.777 0.486 KZ 144  
42 KV1 2.512 MIN My -0.554 0.344 -2.174 -0.028 -10.378 -0.150 KZ 224  
147 KV1 212 5.025 MAX Mz -3.966 -2.463 -14.196 -0.048 -0.010 2.728 KZ 154  
120 KV1 284 5.025 MIN Mz -5.194 2.473 -10.109 0.056 -0.010 -2.896 KZ 157  
        Průřez č. 18: T-obdélník 200/240
182 KV1 216 0.000 MAX N 234.731 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 154  
180 KV1 310 2.282 MIN N -171.270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 154  
2 KV1 1 0.000 MAX Vy 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MIN Vy 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
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4.12 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
2 KV1 1 0.000 MAX Vz 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MIN Vz 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MAX MT 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MIN MT 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MAX My 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MIN My 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MAX Mz 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
2 KV1 1 0.000 MIN Mz 16.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
        Průřez č. 19: T-obdélník 120/200
87 KV1 79 0.000 MAX N 16.788 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 220  
181 KV1 310 1.300 MIN N -35.157 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 162  
3 KV1 22 0.000 MAX Vy -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MIN Vy -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MAX Vz -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MIN Vz -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MAX MT -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MIN MT -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MAX My -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MIN My -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MAX Mz -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
3 KV1 22 0.000 MIN Mz -1.357 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 KZ 1  
        Průřez č. 20: T-obdélník 200/360
436 KV1 7.500 MAX N 15.273 -1.425 -11.485 -0.141 -0.028 5.385 KZ 211  
439 KV1 3.750 MIN N -18.978 -0.074 0.000 -0.007 -2.281 0.173 KZ 224  
434 KV1 1.875 MAX Vy 9.605 4.294 8.492 0.030 22.569 -2.743 KZ 209  
432 KV1 5.625 MIN Vy -8.272 -3.722 -11.370 -0.185 30.127 -1.903 KZ 158  
434 KV1 567 0.000 MAX Vz 0.445 2.834 19.204 0.117 -0.018 3.775 KZ 146  
432 KV1 7.500 MIN Vz -8.314 -3.184 -19.284 -0.219 -0.021 4.361 KZ 145  
476 KV1 750 0.000 MAX MT -2.858 0.157 15.128 0.138 0.002 0.516 KZ 158  
432 KV1 567 7.500 MIN MT -6.350 -3.356 -19.274 -0.230 -0.024 4.608 KZ 152  
432 KV1 3.750 MAX My -9.330 0.364 -0.658 -0.186 38.574 -0.798 KZ 154  
439 KV1 4.188 MIN My 1.147 0.217 1.085 -0.043 -16.371 0.119 KZ 222  
436 KV1 642 7.500 MAX Mz 11.541 -1.723 3.070 -0.020 -0.006 6.180 KZ 226  
436 KV1 462 0.000 MIN Mz 11.539 -1.725 -2.610 -0.018 0.001 -6.476 KZ 226  
        Průřez č. 21: T-obdélník 200/200
573 KV1 338 0.000 MAX N 26.113 -0.260 0.000 0.001 0.000 -0.123 KZ 218  
572 KV1 534 4.800 MIN N -143.844 -0.025 0.000 0.003 0.000 0.235 KZ 160  
574 KV1 0.475 MAX Vy -76.568 0.682 0.364 0.003 -1.522 0.038 KZ 208  
574 KV1 734 3.800 MIN Vy 22.420 -0.347 0.080 0.001 0.000 1.109 KZ 218  
574 KV1 734 3.800 MAX Vz -103.392 0.419 0.622 0.006 0.000 -1.959 KZ 209  
574 KV1 734 3.800 MIN Vz -102.946 0.047 -0.141 0.000 0.000 -0.315 KZ 90  
573 KV1 338 0.000 MAX MT -107.412 0.507 -0.001 0.010 0.000 0.266 KZ 209  
574 KV1 2.375 MIN MT -9.186 0.003 -0.126 -0.002 0.181 -0.014 KZ 84  
574 KV1 692 0.000 MAX My -8.727 0.003 -0.121 -0.002 0.476 -0.006 KZ 84  
574 KV1 692 0.000 MIN My -9.126 0.521 0.518 0.005 -2.031 0.281 KZ 225  
574 KV1 734 3.800 MAX Mz 22.420 -0.347 0.080 0.001 0.000 1.109 KZ 218  
574 KV1 734 3.800 MIN Mz -77.211 0.500 0.504 0.003 0.000 -2.035 KZ 208  
1.1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Pruty k posouzení: 1-574
Posouzení podle normy: ČSN EN 1995-1-1/NA:2007-09
Posouzení mezního stavu únosnosti
Kombinace výsledků k posouzení: KV1 MSÚ (STR/GEO) - trvalá/dočasná - rovn. 6.10a a 6.10b
Posouzení mezního stavu použitelnosti





č. Označení součinitele Komentář
1 Lepené lamelové dřevo GL32h | CSN EN 
1995-1-1-10
Lepené lamelové dřevo
2 Topolové a jehličnaté dřevo C24 | CSN EN 
1995-1-1-10
Rostlé dřevo
3 Ocel S 460 M | CSN EN 1993-1-1-2006
1.3.1 PRŮŘEZY
Průř. Mat. Průřez Max. návrhové
č. č. Označení [mm] využití Komentář
1 1 T-obdélník 200/760 0.43
2 2 T-obdélník 160/200 0.61
3 1 T-obdélník 200/560 0.44
4 2 T-obdélník 200/360 0.76
5 2 T-obdélník 100/120 0.75
6 1 T-obdélník 200/800 0.95
7 1 T-obdélník 200/360 0.83
8 1 T-obdélník 200/680 0.73
9 1 T-obdélník 240/400 0.68
10 2 T-obdélník 180/280 0.73
11 3 RD 16
T-obdélník 200/760 T-obdélník 160/200
T-obdélník 200/560 T-obdélník 200/360
T-obdélník 100/120 T-obdélník 200/800
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1.3.1 PRŮŘEZY
Průř. Mat. Průřez Max. návrhové
č. č. Označení [mm] využití Komentář
Nepřípustný typ průřezu!Pruty s tímto průřezem nebudou posouzeny.
12 1 T-2B 680/200/180 0.52
13 1 T-2B 800/200/180 0.91
14 1 T-obdélník 200/240 0.36
15 2 T-obdélník 200/200 0.09
16 2 T-obdélník 100/120 0.62
17 2 T-obdélník 180/280 0.73
18 2 T-obdélník 200/240 0.50
19 2 T-obdélník 120/200 0.11
20 1 T-obdélník 200/360 0.66
21 1 T-obdélník 200/200 0.38
T-obdélník 200/360 T-obdélník 200/680
T-obdélník 240/400 T-obdélník 180/280
RD 16 T-2B 680/200/180
T-2B 800/200/180 T-obdélník 200/240 T-obdélník 200/200 T-obdélník 100/120 T-obdélník 180/280 T-obdélník 200/240 T-obdélník 120/200 T-obdélník 200/360 T-obdélník 200/200
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Posouzení
č. č. x [m] KV Posouzení č. Označení
1 T-obdélník 200/760
418 6.094 KZ138 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
418 12.188 KZ226 0.01  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
418 8.438 KZ209 0.01  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
418 15.000 KZ154 0.38  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
418 9.375 KZ224 0.02  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
418 8.906 KZ152 0.00  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
418 8.906 KZ211 0.19  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
418 7.500 KZ140 0.01  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
418 15.000 KZ215 0.28  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
418 0.000 KZ222 0.06  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
418 1.875 KZ227 0.01  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
418 0.000 KZ218 0.06  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
418 0.000 KZ146 0.37  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
418 7.500 KZ136 0.02  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
418 15.000 KZ154 0.41  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
418 12.188 KZ150 0.15  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
418 15.000 KZ203 0.36  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
418 0.000 KZ146 0.39  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
418 2.438 KZ157 0.15  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
418 15.000 KZ154 0.43  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
418 15.000 KZ154 0.43  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
418 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
418 7.500 KZ322 0.36  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
418 7.500 KZ309 0.04  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
2 T-obdélník 160/200
480 0.000 KZ211 0.05  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
521 3.500 KZ224 0.07  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
437 7.500 KZ2 0.03  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
437 0.000 KZ226 0.01  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
483 3.500 KZ226 0.01  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
486 3.500 KZ2 0.11  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
437 0.000 KZ199 0.06  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
521 3.500 KZ1 0.11  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
483 3.500 KZ211 0.10  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
437 0.000 KZ226 0.12  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
521 3.500 KZ2 0.12  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
437 4.500 KZ2 0.11  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
437 0.000 KZ154 0.08  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
437 3.000 KZ2 0.12  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
521 0.000 KZ225 0.50  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
486 3.500 KZ2 0.11  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
521 3.500 KZ224 0.61  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
521 0.000 KZ224 0.56  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Posouzení
č. č. x [m] KV Posouzení č. Označení
521 3.000 KZ224 0.61  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
521 3.500 KZ224 0.56  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
437 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
521 4.000 KZ390 0.21  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
437 2.500 KZ320 0.08  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
3 T-obdélník 200/560
258 12.500 KZ182 0.01  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
319 1.406 KZ94 0.02  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
258 15.000 KZ150 0.44  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
319 15.000 KZ212 0.02  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
380 3.750 KZ208 0.01  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
258 15.000 KZ178 0.13  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
319 9.375 KZ244 0.03  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
258 15.000 KZ245 0.19  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
258 13.958 KZ184 0.07  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
258 13.125 KZ184 0.08  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
258 0.000 KZ144 0.36  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
380 13.125 KZ208 0.03  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
319 15.000 KZ150 0.42  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
319 8.906 KZ88 0.08  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
258 15.000 KZ245 0.22  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
319 15.000 KZ144 0.38  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
319 13.125 KZ93 0.10  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
319 15.000 KZ150 0.44  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
319 15.000 KZ150 0.31  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
258 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
258 3.750 KZ316 0.13  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
258 7.500 KZ374 0.03  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
4 T-obdélník 200/360
39 0.000 KZ228 0.05  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
400 4.400 KZ148 0.04  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
148 0.000 KZ86 0.47  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
421 0.000 KZ158 0.17  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
421 0.600 KZ209 0.06  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
53 2.500 KZ85 0.75  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
391 4.400 KZ201 0.13  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
119 2.500 KZ85 0.76  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
53 2.500 KZ93 0.68  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
421 0.000 KZ212 0.13  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
53 2.500 KZ106 0.68  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
53 2.500 KZ92 0.67  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
421 0.000 KZ158 0.18  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
119 2.500 KZ92 0.68  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
67 5.000 KZ195 0.08  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
53 2.500 KZ85 0.75  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
53 2.500 KZ103 0.68  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
391 4.400 KZ158 0.19  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
234 2.500 KZ92 0.68  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
53 2.500 KZ103 0.47  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
39 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
44 2.500 KZ276 0.68  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
391 2.083 KZ391 0.06  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
5 T-obdélník 100/120
46 1.500 KZ165 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
192 0.000 KZ203 0.04  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
28 0.625 KZ221 0.02  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
369 1.500 KZ85 0.42  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Posouzení
č. č. x [m] KV Posouzení č. Označení
333 0.500 KZ200 0.04  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
369 0.000 KZ106 0.05  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
362 0.625 KZ85 0.74  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
333 0.000 KZ200 0.14  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
370 0.875 KZ85 0.74  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
330 0.875 KZ85 0.74  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
370 0.000 KZ212 0.13  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
157 0.875 KZ85 0.75  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
40 0.875 KZ94 0.66  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
333 0.000 KZ201 0.14  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
378 0.875 KZ85 0.74  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
117 1.500 KZ201 0.02  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
369 0.625 KZ85 0.74  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
40 0.875 KZ94 0.67  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
333 0.000 KZ201 0.16  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
378 0.875 KZ85 0.74  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
378 0.625 KZ85 0.55  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
20 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
203 0.625 KZ260 0.59  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
333 0.500 KZ394 0.02  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
6 T-obdélník 200/800
168 13.500 KZ148 0.03  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
168 0.875 KZ184 0.00  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
90 7.500 KZ85 0.95  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
379 0.000 KZ212 0.03  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
6 8.000 KZ192 0.10  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
318 7.500 KZ132 0.37  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
6 7.000 KZ244 0.02  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
257 15.000 KZ192 0.50  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
168 7.500 KZ85 0.55  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
379 0.000 KZ101 0.04  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
168 15.000 KZ94 0.57  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
90 3.500 KZ220 0.23  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
90 6.875 KZ184 0.01  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
90 15.000 KZ220 0.39  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
90 9.875 KZ228 0.05  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
168 15.000 KZ94 0.74  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
90 3.500 KZ220 0.24  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
379 6.875 KZ184 0.06  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
90 15.000 KZ220 0.40  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
90 15.000 KZ220 0.32  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
6 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
257 3.875 KZ260 0.15  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
379 7.500 KZ386 0.03  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
7 T-obdélník 200/360
259 5.200 KZ184 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
381 0.000 KZ182 0.01  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
259 5.200 KZ85 0.35  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
520 0.000 KZ192 0.29  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
520 2.836 KZ204 0.01  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
320 0.000 KZ184 0.03  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
381 0.000 KZ184 0.03  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
520 2.836 KZ193 0.51  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
259 5.200 KZ85 0.83  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
320 2.364 KZ85 0.83  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
97 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
520 2.836 KZ363 0.00  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 -
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- vnitřní pole, směr z
520 2.836 KZ371 0.83  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
8 T-obdélník 200/680
456 3.769 KZ224 0.01  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
456 9.547 KZ143 0.01  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
460 10.050 KZ152 0.73  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
458 7.537 KZ211 0.03  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
458 10.050 KZ211 0.06  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
456 5.025 KZ150 0.53  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
458 7.537 KZ139 0.03  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
458 0.000 KZ158 0.56  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
458 0.000 KZ22 0.41  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
458 9.547 KZ226 0.04  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
458 0.000 KZ213 0.44  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
460 5.025 KZ158 0.53  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
460 5.527 KZ227 0.02  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
460 10.050 KZ156 0.63  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
456 8.542 KZ162 0.05  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
458 0.000 KZ158 0.60  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
460 5.025 KZ158 0.53  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
462 7.944 KZ156 0.07  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
460 10.050 KZ156 0.65  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
460 10.050 KZ152 0.54  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
454 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
460 5.025 KZ324 0.56  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
462 6.679 KZ379 0.01  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
9 T-obdélník 240/400
449 0.000 KZ207 0.00  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
455 3.750 KZ209 0.00  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
455 7.500 KZ154 0.25  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
469 7.500 KZ226 0.03  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
467 0.000 KZ154 0.02  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
461 3.750 KZ154 0.43  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
469 7.500 KZ227 0.13  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
470 3.750 KZ156 0.46  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
447 3.500 KZ207 0.32  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
448 7.500 KZ211 0.12  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
448 5.000 KZ148 0.40  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
455 3.750 KZ154 0.43  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
446 7.500 KZ205 0.03  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
455 2.143 KZ154 0.35  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
455 7.500 KZ209 0.01  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
461 3.750 KZ154 0.43  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
455 3.750 KZ154 0.43  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
446 7.500 KZ209 0.03  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
455 2.143 KZ154 0.35  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
455 3.750 KZ154 0.19  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
446 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
455 3.750 KZ320 0.68  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
449 3.750 KZ324 0.05  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
10 T-obdélník 180/280
422 0.000 KZ5 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
429 0.000 KZ211 0.09  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
38 5.025 KZ239 0.02  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
133 5.025 KZ146 0.23  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
426 0.603 KZ208 0.15  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
426 0.000 KZ154 0.47  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
52 2.512 KZ146 0.55  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Posouzení
č. č. x [m] KV Posouzení č. Označení
358 5.025 KZ213 0.12  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
52 2.512 KZ154 0.56  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
279 2.512 KZ150 0.54  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
429 0.603 KZ211 0.19  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
363 2.300 KZ158 0.54  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
219 2.512 KZ146 0.55  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
115 5.025 KZ156 0.10  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
52 2.512 KZ146 0.56  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
38 0.000 KZ238 0.06  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
52 2.512 KZ162 0.55  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
219 2.512 KZ146 0.56  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
115 5.025 KZ156 0.12  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
52 2.512 KZ156 0.56  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
219 2.512 KZ146 0.32  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
38 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
288 2.512 KZ322 0.73  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
151 2.512 KZ312 0.08  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
12 T-2B 680/200/180
438 8.500 KZ222 0.01  1 3101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
438 8.500 KZ2 0.05  1 3102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
435 0.000 KZ156 0.17  1 3111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
487 3.750 KZ211 0.04  1 3112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
431 3.300 KZ157 0.03  1 3121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
435 3.300 KZ154 0.05  1 3131) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz a 
kroucení podle NP 6.1.9
431 3.300 KZ157 0.03  1 3132) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy a 
kroucení podle NA. 6.1.9
487 0.000 KZ222 0.11  1 3151) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
My podle 6.1.6
487 0.000 KZ222 0.11  1 3156) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
My podle 6.1.6
475 1.071 KZ240 0.03  1 3161) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Mz podle 6.1.6
475 1.071 KZ240 0.03  1 3166) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Mz podle 6.1.6
487 1.071 KZ222 0.14  1 3171) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
My + Mz podle 6.1.6
487 1.071 KZ222 0.14  1 3176) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
My + Mz podle 6.1.6
441 0.000 KZ222 0.13  1 3181) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nt + My podle 6.2.3
441 0.000 KZ222 0.01  1 3183) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti taženého pásu Nt 
+ My podle 6.1.2
441 0.000 KZ222 0.14  1 3186) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu Nt 
+ My podle 6.2.3
475 2.143 KZ140 0.01  1 3191) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nt + Mz podle 6.2.3
475 2.679 KZ228 0.00  1 3193) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti taženého pásu Nt 
+ Mz podle 6.1.2
475 2.679 KZ228 0.02  1 3196) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu Nt 
+ Mz podle 6.2.3
438 2.357 KZ222 0.15  1 3201) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nt + My + Mz podle 6.2.3
438 0.000 KZ222 0.01  1 3203) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti taženého pásu Nt 
+ My + Mz podle 6.1.2
438 1.886 KZ222 0.17  1 3206) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu Nt 
+ My + Mz podle 6.2.3
435 0.000 KZ158 0.31  1 3211) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nc + My podle 6.2.4
438 7.969 KZ2 0.05  1 3212) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti tlačeného pásu Nc 
+ My podle 6.1.4
435 0.000 KZ158 0.31  1 3216) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Nc + My podle 6.2.4
431 6.940 KZ211 0.04  1 3221) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nc + Mz podle 6.2.4
438 7.969 KZ66 0.04  1 3222) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti tlačeného pásu Nc 
+ Mz podle 6.1.4
431 6.940 KZ211 0.04  1 3226) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Nc + Mz podle 6.2.4
484 0.000 KZ152 0.35  1 3231) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nc + My + Mz podle 6.2.4
438 7.438 KZ2 0.05  1 3232) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti tlačeného pásu Nc 
+ My + Mz podle 6.1.4
484 0.000 KZ152 0.35  1 3236) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Nc + My + Mz podle 6.2.4
438 8.500 KZ2 0.39  1 3303) Tlačený prut s osovým tlakem - ohyb okolo obou os  
podle 6.3.2
435 0.000 KZ158 0.52  1 3341) Prut s tlakem a ohybem - ohyb okolo obou os – o
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okrajové napětí v tlačeném pásu Nc + My podle 6.3.2
438 7.969 KZ2 0.38  1 3342) Prut s tlakem a ohybem - ohyb okolo obou os – napětí 
v těžišti tlačeného pásu Nc + My podle 6.3.2
433 7.460 KZ154 0.23  1 3344) Prut s tlakem a ohybem - ohyb okolo obou os – 
okrajové napětí v taženém pásu Nc + My podle 6.3.2
438 7.969 KZ66 0.30  1 3361) Prut s tlakem a ohybem okolo osy z - ohyb okolo obou 
os  – okrajové napětí v tlačeném pásu Nc + Mz podle 
6.3.2
438 7.969 KZ66 0.29  1 3362) Prut s tlakem a ohybem okolo osy z - ohyb okolo obou 
os – napětí v těžišti tlačeného pásu Nc + Mz podle 
6.3.2
441 7.438 KZ152 0.18  1 3364) Prut s tlakem a ohybem okolo osy z - ohyb okolo obou 
os – okrajové napětí v taženém pásu Nc + Mz podle 
6.3.2
484 0.000 KZ148 0.52  1 3381) Prut s dvouosým ohybem a tlakem - ohyb okolo obou os 
– okrajové napětí v tlačeném pásu Nc + My + Mz 
podle 6.3.2
438 7.438 KZ2 0.37  1 3382) Prut s dvouosým ohybem a tlakem - ohyb okolo obou os 
– napětí v těžišti tlačeného pásu Nc + My + Mz podle 
6.3.2
438 6.906 KZ2 0.31  1 3384) Prut s dvouosým ohybem a tlakem - ohyb okolo obou os 
– okrajové napětí v taženém pásu Nc + My + Mz 
podle 6.3.2
431 0.000 KZ246 0.00  1 4000) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
484 3.214 KZ373 0.21  1 4001) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
441 5.313 KZ373 0.11  1 4006) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
13 T-2B 800/200/180
163 0.000 KZ224 0.01  1 3101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
564 11.000 KZ92 0.07  1 3102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
565 0.000 KZ154 0.47  1 3111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
562 6.300 KZ208 0.07  1 3112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
562 1.300 KZ209 0.03  1 3121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
565 1.300 KZ154 0.22  1 3131) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz a 
kroucení podle NP 6.1.9
562 1.300 KZ209 0.03  1 3132) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy a 
kroucení podle NA. 6.1.9
565 1.300 KZ224 0.06  1 3151) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
My podle 6.1.6
565 1.300 KZ224 0.06  1 3156) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
My podle 6.1.6
1 2.300 KZ223 0.08  1 3161) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Mz podle 6.1.6
1 2.300 KZ223 0.08  1 3166) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Mz podle 6.1.6
1 6.300 KZ244 0.23  1 3171) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
My + Mz podle 6.1.6
1 6.300 KZ244 0.23  1 3176) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
My + Mz podle 6.1.6
563 1.300 KZ184 0.09  1 3181) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nt + My podle 6.2.3
163 0.250 KZ224 0.01  1 3183) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti taženého pásu Nt 
+ My podle 6.1.2
563 1.300 KZ184 0.10  1 3186) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu Nt 
+ My podle 6.2.3
562 2.300 KZ222 0.08  1 3191) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nt + Mz podle 6.2.3
562 0.250 KZ222 0.00  1 3193) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti taženého pásu Nt 
+ Mz podle 6.1.2
562 2.300 KZ222 0.09  1 3196) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu Nt 
+ Mz podle 6.2.3
1 6.300 KZ184 0.22  1 3201) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nt + My + Mz podle 6.2.3
163 1.300 KZ224 0.01  1 3203) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti taženého pásu Nt 
+ My + Mz podle 6.1.2
1 6.300 KZ184 0.22  1 3206) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu Nt 
+ My + Mz podle 6.2.3
419 0.000 KZ154 0.20  1 3211) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nc + My podle 6.2.4
564 10.480 KZ92 0.07  1 3212) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti tlačeného pásu Nc 
+ My podle 6.1.4
419 0.000 KZ154 0.20  1 3216) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Nc + My podle 6.2.4
1 2.300 KZ189 0.11  1 3221) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nc + Mz podle 6.2.4
163 7.380 KZ94 0.06  1 3222) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti tlačeného pásu Nc 
+ Mz podle 6.1.4
1 2.300 KZ189 0.11  1 3226) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Nc + Mz podle 6.2.4
562 1.800 KZ209 0.31  1 3231) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v tlačeném pásu 
Nc + My + Mz podle 6.2.4
565 9.460 KZ94 0.06  1 3232) Únosnost průřezu - Napětí v těžišti tlačeného pásu Nc 
+ My + Mz podle 6.1.4
562 1.800 KZ209 0.31  1 3236) Únosnost průřezu - Okrajové napětí v taženém pásu 
Nc + My + Mz podle 6.2.4
564 11.000 KZ92 0.80  1 3303) Tlačený prut s osovým tlakem - ohyb okolo obou os  
podle 6.3.2
564 8.400 KZ92 0.82  1 3341) Prut s tlakem a ohybem - ohyb okolo obou os – 
okrajové napětí v tlačeném pásu Nc + My podle 6.3.2
564 10.480 KZ92 0.80  1 3342) Prut s tlakem a ohybem - ohyb okolo obou os – napětí v
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v těžišti tlačeného pásu Nc + My podle 6.3.2
563 8.400 KZ85 0.69  1 3344) Prut s tlakem a ohybem - ohyb okolo obou os – 
okrajové napětí v taženém pásu Nc + My podle 6.3.2
563 8.400 KZ94 0.71  1 3361) Prut s tlakem a ohybem okolo osy z - ohyb okolo obou 
os  – okrajové napětí v tlačeném pásu Nc + Mz podle 
6.3.2
563 8.400 KZ94 0.71  1 3362) Prut s tlakem a ohybem okolo osy z - ohyb okolo obou 
os – napětí v těžišti tlačeného pásu Nc + Mz podle 
6.3.2
564 9.440 KZ143 0.47  1 3364) Prut s tlakem a ohybem okolo osy z - ohyb okolo obou 
os – okrajové napětí v taženém pásu Nc + Mz podle 
6.3.2
564 5.800 KZ94 0.91  1 3381) Prut s dvouosým ohybem a tlakem - ohyb okolo obou os 
– okrajové napětí v tlačeném pásu Nc + My + Mz 
podle 6.3.2
564 9.960 KZ94 0.78  1 3382) Prut s dvouosým ohybem a tlakem - ohyb okolo obou os 
– napětí v těžišti tlačeného pásu Nc + My + Mz podle 
6.3.2
564 9.440 KZ94 0.71  1 3384) Prut s dvouosým ohybem a tlakem - ohyb okolo obou os 
– okrajové napětí v taženém pásu Nc + My + Mz 
podle 6.3.2
1 0.000 KZ246 0.00  1 4000) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
565 3.557 KZ375 0.11  1 4001) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
562 3.300 KZ379 0.22  1 4006) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
14 T-obdélník 200/240
172 12.292 KZ223 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
96 5.625 KZ160 0.31  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
172 4.792 KZ150 0.26  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
12 11.250 KZ2 0.10  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
172 0.000 KZ212 0.04  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
10 13.125 KZ209 0.01  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
172 14.063 KZ213 0.03  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
172 13.125 KZ105 0.02  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
94 14.063 KZ205 0.03  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
96 7.500 KZ160 0.36  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
12 9.375 KZ80 0.18  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
96 8.906 KZ160 0.36  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
94 6.458 KZ154 0.13  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
172 7.500 KZ144 0.07  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
172 6.458 KZ154 0.14  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
174 15.000 KZ150 0.24  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
12 8.438 KZ2 0.07  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
94 6.458 KZ154 0.33  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
172 7.500 KZ144 0.26  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
172 6.458 KZ154 0.33  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
172 4.792 KZ150 0.27  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
10 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
96 7.500 KZ326 0.26  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
94 7.500 KZ386 0.03  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
15 T-obdélník 200/200
9 2.282 KZ176 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
171 0.000 KZ224 0.05  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
176 2.282 KZ154 0.08  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
176 2.282 KZ154 0.09  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
9 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
 
16 T-obdélník 100/120
492 1.875 KZ218 0.03  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
492 1.000 KZ156 0.08  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
492 1.875 KZ156 0.22  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
518 1.875 KZ212 0.05  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
512 0.000 KZ158 0.03  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
406 0.938 KZ144 0.49  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
361 1.875 KZ212 0.17  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
408 0.938 KZ150 0.49  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
403 0.938 KZ161 0.44  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
356 1.875 KZ212 0.18  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
291 0.938 KZ161 0.44  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
492 1.000 KZ156 0.52  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak p





Datum: 12.01.2018 Projekt: Diplomová práce  Model: dp_18_01
2.2 POSOUZENÍ PO PRŮŘEZECH
Průř. Prut Místo ZS/KZ/ Posouzení
č. č. x [m] KV Posouzení č. Označení
podle 6.2.4
518 1.875 KZ212 0.18  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
226 0.938 KZ152 0.52  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
491 0.000 KZ2 0.13  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
406 0.938 KZ146 0.49  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
492 1.000 KZ156 0.62  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
518 1.875 KZ212 0.19  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
492 0.938 KZ156 0.62  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
492 0.938 KZ156 0.40  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
118 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
492 0.938 KZ322 0.58  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
518 0.469 KZ394 0.03  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
17 T-obdélník 180/280
45 3.350 KZ230 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
124 0.000 KZ158 0.02  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
42 5.025 KZ156 0.01  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
120 5.025 KZ156 0.23  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
120 3.769 KZ157 0.04  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
215 1.507 KZ162 0.02  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
49 3.350 KZ154 0.47  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
147 0.000 KZ156 0.09  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
42 2.512 KZ152 0.58  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
210 1.675 KZ156 0.47  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
124 5.025 KZ158 0.11  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
42 2.512 KZ158 0.58  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
228 1.675 KZ156 0.47  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
120 5.025 KZ157 0.12  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
45 2.512 KZ158 0.59  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
45 0.000 KZ204 0.02  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
49 2.512 KZ144 0.56  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
228 1.675 KZ156 0.47  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
120 5.025 KZ156 0.14  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
42 2.512 KZ158 0.60  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
42 2.512 KZ156 0.34  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
42 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
120 2.512 KZ322 0.73  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
147 2.512 KZ324 0.07  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
18 T-obdélník 200/240
164 2.282 KZ221 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
182 0.000 KZ154 0.50  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
180 2.282 KZ154 0.25  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
180 2.282 KZ154 0.28  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
2 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
 
19 T-obdélník 120/200
101 1.300 KZ135 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
87 0.000 KZ220 0.07  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
181 1.300 KZ162 0.10  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
181 1.300 KZ162 0.11  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
3 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
 
20 T-obdélník 200/360
482 0.000 KZ61 0.00  1 100) Únosnost průřezu - Zanedbatelné vnitřní síly
436 7.500 KZ211 0.01  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
439 2.667 KZ224 0.01  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
432 7.500 KZ145 0.22  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
434 1.875 KZ209 0.05  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
432 7.500 KZ152 0.02  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
434 3.750 KZ149 0.33  1 151) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb podle 6.1.6
434 0.000 KZ145 0.07  1 152) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z podle 
6.1.6
434 3.750 KZ154 0.40  1 153) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb podle 6.1.6
485 3.750 KZ152 0.33  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
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436 0.000 KZ226 0.13  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
434 3.750 KZ152 0.40  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
434 3.750 KZ153 0.33  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
432 7.500 KZ158 0.09  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
432 3.750 KZ156 0.40  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
439 7.500 KZ224 0.06  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
434 3.750 KZ146 0.39  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
434 3.750 KZ153 0.34  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
432 7.500 KZ154 0.12  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
432 3.750 KZ154 0.41  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
432 3.750 KZ154 0.18  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
432 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
432 3.750 KZ320 0.66  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
434 3.750 KZ320 0.06  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
 
21 T-obdélník 200/200
573 0.000 KZ218 0.04  1 101) Únosnost průřezu - Tah podél vláken podle 6.1.2
572 4.800 KZ160 0.17  1 102) Únosnost průřezu - Tlak podél vláken podle 6.1.4
574 3.800 KZ209 0.01  1 111) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vz podle 
6.1.7
574 0.475 KZ208 0.01  1 112) Únosnost průřezu - Smyk od posouvající síly Vy podle 
6.1.7
573 0.000 KZ209 0.00  1 121) Únosnost průřezu - Smyk od kroucení podle 6.1.8
574 0.475 KZ222 0.05  1 161) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tah 
podle 6.2.3
574 3.800 KZ220 0.08  1 162) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tah 
podle 6.2.3
574 0.000 KZ224 0.09  1 163) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tah podle 6.2.3
574 0.475 KZ209 0.07  1 171) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy y a tlak 
podle 6.2.4
574 3.800 KZ209 0.08  1 172) Únosnost průřezu - Jednoosý ohyb okolo osy z a tlak 
podle 6.2.4
574 0.000 KZ209 0.09  1 173) Únosnost průřezu - Dvouosý ohyb a tlak podle 6.2.4
572 1.300 KZ160 0.35  1 303) Tlačený prut s osovým tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo 
obou os
574 0.000 KZ224 0.06  1 311) Ohýbaný prut bez tlakové síly podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
574 0.475 KZ154 0.27  1 323) Prut s ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr okolo obou 
os
572 4.800 KZ162 0.38  1 328) Prut s ohybem okolo osy z a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
574 3.325 KZ154 0.27  1 333) Prut s dvouosým ohybem a tlakem podle 6.3.2 - vzpěr 
okolo obou os
574 3.325 KZ162 0.23  1 341) Ohýbaný prut s tlakovou silou podle 6.3.3 - ohyb okolo 
osy y
572 0.000 KZ246 0.00  1 400) Použitelnost - Zanedbatelné deformace
574 1.425 KZ375 0.07  1 401) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr z
572 2.800 KZ383 0.06  1 406) Použitelnost - Charakteristická návrhová situace podle 7.2 
- vnitřní pole, směr y
